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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
POR TELEFONO 
INFORMACION G E N E R A L 
No se sabe quién es la victima. 
M A D R I D , 25-—Sigue sin .saberse cpjdéíi 
luí' la v í d i i n a ele! tiueln de <iue Jiablanio-
: i> er. 
' i - i i i i H T o se liijjQ que in vicli ina era un 
g-eueia!. Llegó a asegurarse que este ge-
neral era el señor E o h a g ü c . 
Lije periodista* se i l i r ig ieron liuniediu-
lamente, eoil la ansiedad que es de suipo-
ner, al domiidlin del generai. 
El señur E d h a g ü e les recibió a tent ís i 
jni». Se eeftió a redi; euando le dijeron el 
nuiiivo de !a visita y les ob.sequió con ha-
haims. 
Des[)uée se ilijci (jue el muerto era un 
ex ministro emiservador. 
Más tarde, paséáia a ocupai- el lugar de 
víct ima en el eonxentario popular, el d i -
ie. ioi-.de Ccumunif-aciones. señor Francos 
Hodi íguez . 
Póc.o después , era és te tiustótuido poi 
un hijo del general Jordana. 
Tr í insmi to estos rumores a t í tu lo de án 
i w iiiación. pues lo probable es que se tra 
te de un i umor inexacto. 
IJI señor Huiz J iménez nos ha mani-
l'estado que hab í a preguntado al jefe su-
perior do Po l i c í a sobre la exactitud di-
entas refereneias y que éste le había con-
tentado que no sabía nada. 
Peticiones estudiantiles. 
El señor Hureil ha i'^oibido una intstan-
"cia cunteiiiendo las peticiones que le di-
j-bgen los eetudianie.s. 
Se refieren és tas a que no se aumenten 
ios derechos de, m a t r í c u l a y al importe de 
los t í tu los académicos y a que se suprima 
el |Ma,zo de. seis meses para Ha licencia 
tura. 
E l uninistro de i n s t r u c c i ó n púb l i ca iha 
declarado que nunca ha pensado en ele-
var loa derechos y l ia recordado que, con-
testando en el Senado a una pregunta del 
ina iqués . ( l e Viliaviciosa,, hizo declaraoio-
nes termjnantes que demuestran es con-
: M i i o a ese género de proposuos. 
K --eñio Dure.ll p romet ió aminorar e. 
M i m u r n de exámenpri y el munero de 
afiós de carrera, llegando a la sup re s ión 
de la revál ida . 
E l gozo en un pozo. 
Kn ( ¡obernación se ha faa iü tado uua 
nota rectilivando la dada ayer poi- [Q .Imi-
ta de .Subsistencias; 
Se dice que la tasa del cok no se refie 
re a todas las Compañíari de gas, ginirj 
u n i r a m é n t e a la fábr ica de Madr id . 
L a «Gaceta». 
Kl pei iódico oficia!'publii;'a hoy SÍ 
guá^XÍeS dÍ<|:o-¡r¡on.>> : 
Dle G o b e r n a c i ó n . — J u b ü a m i o a! jefe su-
p. i i o r de Pol ic ía , .señor Mülán Astray. 
De C.ueira.—Induitando de la pena de 
muerte al reo de Ceniicero. * 
- De lla.-ienda.—Decreto aprobando pro* 
vifiiónallmerite é) reglamenito de la Junta 
de SubsisteririaS; 
Dice Rcmanones. 
Hoy han visitado al jefe del Gobierno 
ra>i loilos los minislrDS. 
Despfi£s el conde se dir igió a Palac-io, 
donde somet ió a fa firma del Rey algunos 
decretos de Mar ina . 
Gontés tando a la a l i rmac ión de un pe 
riódico, declaró que no es cierto que no 
haya Gobierno. El que haya dos minis-
tros eníemiOiS no da derecho a suponer 
tal cnsa. K. lunes e s t a r á n todos los nxinis-
ti i - en Madrid , a excepción del- señor Ji-
meno, que sigue reponiéndose . 
El Gobiei'no se halla ahora ocupado en 
designar la Embajada que va a i r a los 
funerales de Pranclsco José r. m 
Seguramente l l evará la representac ión. 
dnl Rey .el infante don Fe.nancrü. 
Ha recibido el conde telegramas del em-
bajador en Pa r í s , pa i t l i lpando que reali-
za irabajos activo-s para obtener el indul-
ta de los dos españoles condenados a 
muerte. 
Pasa sin avisar. 
Notioias de I n i n dicen que ha pasada 
la li-ontera, $OT aquel punto, un hombre, 
cuyas noticias coinjiden con las del-con-
setje del Centro del. Ejéi 'cito y de la Ar-
mada, que, como es sabido, «ha es ta í ado 
K.000 pesetas. 
I.a Pol icía de I r ú n no j 'ecibió noticias 
le] he,•ho hasta treinta y seis f loras des 
pues dé haber ocurrido y ipor esta causa 
no ha podido impedir la ifuga del esta-
fador. 
Comillas, retira su dimisión. 
i.a Comisión de la Expos ic ión de Indus 
trias e l éc t r i ca s de .Barcelona, venida i 
M i i d r i d . p ü r a pedk a l m a r q u é s da Comí 
lias retirase su d imis ión de Comisario r-x 
giOi ha visitado hoy al marqués . . 
El ¡ lus t re p rócer ha accedido n los de 
seos de los comisionados, retirando su d i : 
mis ión . 
P r r a dar las gracias. 
El Comité ejecutivo de la Expos ic ión de 
industr ias e léc t r icas de Barcelona lia vi 
skado a l co'nde de Romanones y al éefiOT 
Alba, paira dar las gracias .al Gobierno 
por haber abonado la anual idad corriente 
para los gastos de la Exposic ión . 
Meltjuiades Alvarez a Alicante. 
Dón Melipiindes Alvarez ha salido hoy 
para Alicanle, dondie tofftv&é parte en ub 
m i t i n do propagan la refoi'inista. 
Ccnfiicto en puerta. 
Esta noche se ha facili tado la siguiente 
no'! a i di c i osa: 
"Los repi-eseiitante.s de las f áb r i ca s d f 
gSis de toda E s p a ñ a , reunidos en Asara 
blea nacional desde el d í a 20 del cbrriefl 
le, después de todas las maYiifestaciones 
hechas a la Junta de Subsistencias, y en 
vista del giro que ha tomado el casó del 
ea i l ión , tasondo el cok sin que se consi 
m la fása de la hulla nacional v extran-
jera, han e i ü r e g a d o a l min is t ro de Ha 
rienda el siguiente acuerdo: 
De no poder la Junta de Subsistencia^ 
faci l i tar a precio i-educido la hulla nac ió 
n a l y extranjera consi<>-n.ada. para usos 
doniesticMKs y di 's l¡ iMda a kis f áb r i ca s del 
gas, que necesitan soportar las enormes 
p é r d i d a s sufridas, acuerdan por unan imi 
dad .de no ser atendidos, entregar al Es-
tado, para .<ii explo tac ión durante el pe 
ríod'o anormal , todas las fábr icas , para 
evi lar la violencia de llegar al cierre, que 
o c a s i o n a r í a posibles conflictos, de los cua 
Jes no (pif iemos ser responsab les .» 
E l Ccmité de Subtistencias. 
Imcante tuda La tarde ha estado reuni 
do el Comité ejecutivo de Subsistencias. 
Se aseguia que se ocuparon de las me 
didas convenientes para (pie los transpor 
tes ferroviarios puedan regularizarse a 
consecuencia del acuerdo de los navieros 
de aumentar la. navegac ión de cabotaje. 
T a m b i é n t ra taron dé evitar que los al 
macenistas de trig( y ds ca rbón puedan 
bur lar la tasa. 
Se hahlu de la conveniencia de encon 
•trar m á s vagones para el trafico ferrovia 
r io y se cree que se p r o p o n d r á a la Junta 
que las Casas constructoras de mater ia l 
que tengan contratos con el E x t r a u j e r ' 
cedan una parte de ese material . 
¿Serán ellos? 
Esta noche se ha seguido hablando con 
insistencia del duelo veriticado en la Ciu 
dad Lineal, y se asegura que los comba 
tientes fueron e! coronel E c h a g ü e y el 
neral F e r n á n d e z Silvestre, re-ultando el 
pr imero herido de gravedad 
Inauguración de una placa. 
Esta m a ñ a n a se ha inaugurado La pía-
Sa qué da el nombre de Ruiz J i m é n e z a 
la (llorreta de los Cua'ro Caminos. 
E N E L CONGRESO 
Se abre ía sesión a las tres ménos diez 
minutos de la tarde, bajo la presidencia, 
del s e ñ o r V i 11 a nueva. 
En el banco azul se sientan los min i s 
tros de la Gobe rnac ión y de Gracia y Jus-
ticia. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r ROMEO pide que se lea el ar-
t ículo del reglamento sobre el n ú m e r o de 
diputados qué es necesario para aprobar 
las actas. Pide que sé abran las sesiones 
p u n t ú a I m e n l c , para evitar que tei'ininen 
a la nueve y veinte, como ayer. Declara 
por ú l t imo, que no quiere poner dificulta 
des, sino hacer que ' los diputados cum-
plan con su deber. 
El s e ñ o r GARCIA GAMA habla de Ip 
pernicioso que resulla la asistencia de los 
n iños .a los cines. 
El minis t ro de la GOBERNACION dice 
ine hay una real orden para evitar estos 
males, "pero los nrimeros encargados de 
C V M a r i o s deben s T los padres . 
El s eño r ARÜII' .AS pide var i rs tesli 
monio* de caus is de la Audiencia de Cuen-
ca, y afirma que es cierta la incompatib; 
l idad entre el pr - : 1 ale de la Audiencia 
y el abogado seño r Robles. 
El s eño r BASEI.C.AS pide expedientes 
de Uus provincias de Bárdalo; v Cár-eres. 
El s eño r DELGADO formula un ruego 
que no se ove. 
El s eño r SAIZ DE GARLOS pide pro 
'fección para las inducirías toneleras de 
Ben ica r ló y Vinaroz. 
El s e ñ o r ROMEO protesta de que los 
contratistas de obras almacenen berra 
m í e n l a s y mater ia l en las calles. Pide el 
ú l t i m o balance de la C o m p a ñ í a de Taba-
cos. 
El minis t ro do la GOBERNACION dice 
que ha escuchado con mucho gusto las 
manifestaciones del s e ñ o r Romeo. 
El s e ñ o r ROMEO dtee que hubo una é p o -
ca en que las Sociedades de recreo ayu 
daban a los gastos de ta nenetlcencia 
Aunque el min i s ' ro de la Gobernac ión d i -
ce que ya no se juega, es lo cierto que se 
p e r d í a "en jun io lo mismo que se pierde 
en noviembre. (Risas.) 
L a huelga de Ida ferroviarios. 
Se reanuda la. in te rpe lac ión sobre los 
fe r rov ia r ¡os ca f ó I i cos. 
E L s e ñ o r CERVERA censura la conducta 
del yobemador. 
E l minis t ro de la GOBERNACION nie 
ga que el GobieiiKi se cruzase de brazos 
ante la huelga y transigiese con los obre-
ros huelguistas. 
El s eño r DOMINGO defiende la huelga 
y la act i tud de los huelguistas. 
En este momento hay en el s a l ó n dieci 
ocho diputados. 
El min i s t ro de la GOBERNACION i n 
siste en que el C.ohierno ha cumplido con 
su deber. 
Rectifican todos los oradores. 
Los depósitos comerciales. 
El s eño r LA ROSA dice que la erca 
cióu de los depós i tos comerciales es un 
peligro para los intereses de muchos agr i -
cultores. 
Agrega que e*, a d e m á s , muy difícil la 
ap l icac ión del decreto, por estar en lucha 
muchos intereses, y se debe de oír a.l Con 
sejo de Estado y a ' la Junta de Aranceles. 
E l min is t ro de la GOBERNACION oye 
con mucha s i m p a t í a la propuesta del ora 
d o r . 
El señor LA ROSA rectilica. 
El señor CANALS explana una Inter 
oelaeión .-obre ia pol í t ica en Alicante. 
El minis t ro de la G015ERNAC.10N. le 
cdnte&ta b révemen le . 
Se suspende el debate y se levanta la 
ses ión . 
EN E L SENADO 
A las cuatro m e n o s cinco abre la sesión 
el m a r q u é s de Alhucemas. 
En e scaños y t r ibunas hay- muy poca 
concurrencia. 
En el banco azul se sientan el conde de 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogad^.—Procurador de ios Tribunales. 
v i ? T . A « r o — t \ N T A v n p n 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones dol 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto loe festivos. 
" BURGOS, NUMERO 1. V 
ñNTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer—Vía*-
ur inar ias . 
VMOS D E R S C A L A N T E . H> 1 0 
Ricardo Ruiz de Pellór 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, U v 12 - Ttléfon» 1 K 
Romanones y los ministros de Hacienda y 
Guerra. 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s . 
Los presupuestos. 
Se discute la cues t ión sobre la fornía 
en que se van a discut ir los presupuestos 
El s e ñ o r A L l A i N D E S A I - A Z A R dice que 
no existe m á s que un presupuesto, con 
una par t ida de gastos y otra partida de 
ingresos. 
•El proyecto de ley sobre recons t i tuc ión 
nacionaf ha de ser recibido con agrado 
por el Senado, y se d i scu t i r á í-omo el G 
bierno quiera. 
Pero en el Senado no ge ha de recu-
r r i r a lo hecbo en el Congreso, pues en 
éste se ha. conocido el pro y - cu con-
junto, y al Senado ll&jra f i^¿fméntaria 
mente. 
L o único que hay que estudiar y cono 
cer es la a u t o r i / a c i ó i t al Gobierno para 
emi t i r Deuda. El Senado no puede admi 
t i r el presupuesto de recons t i tuc ión sin 
conocer la total idad le las obijas que 
constituyan él provecto. * 
F,l mi i i i s t ro de HACIENDA afirma que 
pocas A-eces han llegado al Senado tan 
pronto los d i c t á m e n e s sobre los presu 
pueslos. 
La p ropos ic ión del s e ñ o r AlIcodt s ilazar 
rectifica, lo que se acostumbra a lutcer. 
El ( lobienio. a d e m á s , ha prfíééntado un 
proyecto de ley, que se ha dado-en l lamar 
presupuesto de recons t i tuc ión , para cum-
p l i r lo dicho por el conde de Romanones, 
de que el Gobierno no se l imi t a r í a a pre 
sentar un presupuesto fomiu lu r io , sino 
una obra que responda a las necesidades 
del pa í s . 
Lo acordado en el Gongre^b está en 
con t r ad i cc ión con lo propuesto por el se-
ñor Allcndesala/.ar. 
Piropone que se discutan s imuI t ánea ' 
mente les dos presnpueslos, y termina 
a í i r m a u d o (pie eJ Gobierno quiere ha-
cer una obra nacional. 
El s eño r SANCHEZ DE TOCA dice que 
es necesario discut ir el presupuesto ordi-
nario, para tpie sea aprobado a^su debido 
tiempo. 
Se m'uesmr coniorme en que se siga el 
paralelismo en la d i scus ión de los dos pre 
supuestos de cada d e p a r t a m e n h í ! 
El s e ñ o r HA HOLA interviene. 
Re'-titican todos los ora dore-. 
RefCmas militares. 
Es aprobada la base 11 del proyecto de 
Hcl.o Qlae mi l i t a re s 




E n el Seminario. 
Aver celebró la Comunidad de! Semina-
nano la fiesta de su Hatrona, Snnta Ca-
ta liin a. 
A las siete de la m a ñ a i r i , el reverendo 
Frav Augusto de la Cruz, celebiri*» la San 
ta Müsa, dando el pan dé li s ángeles a la 
Comunidad. 
El - e ñ o r obi-po a-i-ció a una misa so-
lemne, celebrada después de la procesión, 
en la que ofició de- Preste •! rifjuy ilttStrs 
señor don Jacinto Iglesias, y de diácono 
y ^ubdiácono , respectivamente, don Ven-
tura Cuesta y don José Castro. 
(Bajo !a dirección del ca tedrá t i co del Se 
minario, don Cás to r Gut ié r rez , cantó la 
misa de San Lprenzo Jusiiniano, la Schola 
( ' ini lurinn. 
Don José R a m ó n Vegá hi/.o el panegí r i -
co de la Santa en una maravillosa ora-
ción, estudiando punto por punto la ejem-
plar vida de Santa Cataliimt. 
Di spínés -e dió a los fieles a adorar la 
rcMquia de la Santa, asistiendo a la reli 
giosa ceremonia enorme n ú m e r o de per-
sona- d • los pjoéoios a ledaño^ v de la ciu-
dad. 
Después de la misa .fueron obsequiados 
los linvitados a Ha liesta en un saloncillo 
del Seminario, s i rv iéndoles luego, en el 
rdfectorloj una magníf ica comida. 
En la mesa presidencial se sentaron el 
muy ilustre s e ñ o r don Lauro F e r n á n d e z , 
rector dol Seminario, y a su dereetha los 
canón igos s/eñoies Iglesias y Camporre 
dondo; p á r r g e o s de Santa Lucía y San 
Francisco, señoree Córdoba y Aguirre , y 
el sochantre de la Catedral, s e ñ o r Bur-
go^; a la izqu'iercla, los señores provisor 
y magis t ra l ; superior de ¡ a - C o m u n i d a d 
de Tr in i ta r ios de la Bien Aparecáda, . .Pa-
dre Rafael, y ol dii'.ectür del Colegio de 
segunda enseñanza (fe Torrelavega, s e ñ o r 
Argumosa. 
•A las cinco se celebró una velada .lite-
rario 'musical, en la que" tomaron parte 
element íá artísticos^ miiiv aplaudidos poi 
diveisos públlicos. , 
E n el lugar. 
Dcscfe muy lemjpi'ano se vieron los aJ-
rededoies del Seminario llenos de rome-
ros, que a c u d í a n a la tradicional romer í a 
de la Santa. 
F,l sol, que lució duraule toda la ma-
ñ a n a , prestó g ran an imac ión a la fiesta, 
que" se vió deslucida después de las tres 
de la tarde por e! brusco cambio de tiempo. 
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POH TKI.EFONO 
Cambio de telegrama:-. 
MADH1D, ^5.—Dicen de Ginebra que el 
Emperador (iullleiano l ia dirágido éj si-
gienie t é l eg rama al auevo Emperador tle 
A u s t r i a - H u n g r í a . C ulos V I I I . 
« P r o f u n d a m e n t e conmovido por la muer 
te de tu venerable tío, te expreso mi m; i -
sincera v cordial s i m p a t í a . 
É f reinado del difunto Emperador, que 
por la gracia de Dios hab ía alcanzado la 
rara d u r a c i ó n de sesenta y ocho años , 
figurará en La His tor ia de la ¡Vlonarquia 
como un tiempo de bendiciones. 
Los pueblos de Austria llorara al jeíi 
por el que t e n í a n el m á s .profundo aí'ecio 
y en el que p o n í a n su mayor confianza. 
Nosotros, que pertenecemos a genera 
clones m á s jóvenes , e s t á b a m o s h a b i t ú a 
dos a ver en él digno Monarca desapare 
ciclo el ejemplo de las m á s bellas virTTides 
de Soberano'en el verdadero cumplimien 
to de sus 'deberes reales. 
El pueblo a l e m á n pierde a su bel al iado 
y yo pierdo un amor paternal , que tenia 
en alta estima. 
La voluntad insondable de Dios ha que 
rido llamar, en medio de ia mayor de las 
guerras, a aquel que tefeta su úl t imo -ais-
p i ro hab í a estado belmente al lado de sus 
aliados. No ha querido concederle la di 
cha de ver el fina! de la lucha, la vuelta 
de la paz. 
OIII.' el Todopodefiso h* otorciic, des-
p u é s de it-an larga vida, rica en bendicio-
nes, una paz eterna; y que a t í te conce-
da la ^fuerza necesaria para soportar la 
pesada carga que te es t á reservada en 
estos graves tiempos. 
Que la bendic ión del desaparecido pile 
da continuar reinando sobre tí y sobre 
tus pueblos. 
IMenso en tí con una fiel s i m p a t í a y con 
í n t i m o s deseos fel ices.—Guillermo.» 
Carlos V i l ! contes tó al Kaiser con el 
siguiente telegrama: 
«En estas graves horas de nuestros des 
tinos, en que m i ilustre t ío . Emperador > 
Rey, ha sido llamado por Dios, y en qui-
los m á s profundos dolores me rodean, co 
mo a mi casa y al pueblo de Austr ia Hun 
g r í a . me ha conmovido profundamente la 
s impa t í a que tú, querido amigo, me ex 
presas, y es un conduelo en mi dolor. 
OResibé mi gra t i tud m á s sincera por elb 
y por la eslima y la amistad que guarda-
hacia el difunto, que tan altamente te 
apreciaba. La fidelidad alemana a la 
alianza ha sido en esta guerra mnndi:)! 
firpis. eomo la cocal Así debe cont inuar 
Que la ilustre memoria y l a . b e n d i c i ó n 
dé l difunto nos asista en ¡a vida c o m ú n 
para el éxito glorioso de nuestra justa 
causa. Que Dios vele por é'l. 
Con un sentimiento de fiel amistad te 
estrecho la mano cordialmente.—Carlos. 
Despedida al pueblo y al ejército. 
Notician de Viena indican que en el tes-
tamento del Emperador Francisco José 
se cojiliene un documento de despedida al 
pueblo .y a l ejérci to. 
Les agradece la fidelidad que siempre 
han guardado hacia él y hacia su casa y 
eepé'ía que bajo el nuevo Emperador se-
r á n felices. A ñ a d e que el amor de todos 
sus s ú b d i t o s y de su ejérci to le produjo 
siempre una viva sa t i s facc ión . 
A l ejérci to y a la flota les da las gracias 
por el valor y el h e r o í s m o de q u é siempre 
han lado muestras. 
Embajadcr a lemán. 
ComumciM de Amstenlam que el Go 
bienio a l e m á n ha acordado enviar a Vie 
na, con i r á c t e r de embajador especial 
e.\ii i o linoaio, al d i p l o m á t i c o Orto We 
del. V i encargado de una mis ión impor 
tante. 
Les funerales en Viena. 
Comunican de Zur ich que los Reyes de 
Baviera, de Sajonia, de Wartember , el 
Zar de Bulgaria , el principe heredero de 
T u r q u í a , el mariscal Hindenburg, el Kai -
ser Guil lermo 11 y el kronpr inz , a s i s t i r á n 
a los funerales por el a lma de Francisco 
José . 
El departamento del ceremonial pala t i 
no ha interrogado al nuevo Emperador 
sobre ias ceremonias, y eD Emperador ha 
contentado q u é las exequias sean celebra-
das con arreglo al ceremonial español , 
que constituye la etiqueta de ía Corte aus 
tmb ú nga ra. 
Loé funerales en el Vaticano. 
Despachos de Amsterdem aseguran que 
e! Santo Padre supo ¡a noticia de la muer-
te de Francisco José por el embajador de 
E s p a ñ a . 
Inmediati imente de spués de telegrafiar, 
el Papa dispuso que se celebraran fuñe ra 
les en la Capilla Sixtina. 
L a s tropas austr íacas . 
Comunican de Ginebra que por orden 
del Emperador Carlos se ha lecho, reno 
var en todos los dis t r i tos mi l i tares de la 
M o n a r q u í a el iurameiuo fie fidelidad a 
su nombre. 
T a m b i é n los generales y los d e m á s ofi-
ciales han renovado el juramento de fideli-
dad. 
El sustituto del archiduque Carlos. . 
Part icipan de P a r í s que el archiduque 
José, coronel general del e jérci to austro 
h ú n g a r o , ha sustituido en el frente al 
Empeiador Carlos V I I I , que manda un 
Cuerpo de ejercito en los Cá rpa to s . 
_E1 'archiduque José tiene cuarenta y 
cuatro a ñ o s de edad. Es doctor en Dere 
cho y en Ciencias, es general de caba l le r ía 
y manda el s é p t i m o Cuerpo de ejército. 
L a coronación en Hungría. 
Dicen de Viena que. la ceremonia de la 
c o r o n a c i ó n del Emperador Carlos, Rey de 
H u n g r í a , se ver i f icará en Budapesth a me 
diados del. mes de diciembre. 
Se adelanta todo jo posible porque el 
presupuesto de Hacienda, que e s t á vota-
do, sido puede aplicarse con la firma del 
Rey. 
Mu "fias ca-as particulares de Viena tie-
nen crespones cu sus ventanas. 
L íe p ice lie s se publican con orla ne 
gra. 
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En el Ayuntamiento. 
Quinta sesión. 
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
Gómez Collantes, y con asistencia de los 
concejales s e ñ o r e s Escalante, Huiidobro, 
Lamerá , l 'ombo, Quintanal, Rot ín , López 
Dór iga , Villanueva, Gut iér rez Miier, Co-
rro, Za ld íva r , Jado, Sierra, Rivero, Casu 
so, Sopelana, Jo r r ín , Garc ía del Río, Gó-
mez y Cómez, Lanza, García (don J.),, 
Ca'stiíilo, Torre (don J.), García (don E . j , 
Tone (don M. ) , Toca, Mar t ínez y Mateo, 
se abre la sesión -a las cuatro de la tarde, 
par discutir los presupuestos del a ñ o 1917. 
E l señor Za ld íva r , antes de aprobarse 
el acta dé la sesión anterior, pide que se 
consignen también cantidade- para un te-
léfono para el Cuerpo de bomberos volun 
tarios y otro para Pl jefe de este Cuerpo. 
El señor Torre pide que se aumenten 
g5 cént imos diai ios al portero mayor. 
Queda esta discusión para una sedón 
onliinaria. 
Se pone a discusión la relaciión míme-
lo 2&, «sobi" personal de Ins t rucc ión pú-
blica». 
El señor Castillo propone que se aumen 
le dos reales.a la portera de la Escnel;, 
segunda, del Este. 
Se aprueba a-í . 
Se aprueba el r.-ito de la re ¡ación. 
Asimismo apiiieb m las relaciones 
26, 2Í, ¡28 y 
A petición del señor García (don K.) sé 
anm ' i i i a i i 100 pesetas a la partida poi 
«reconodimientu de quin tos» , quedando el 
total de la partida en 1G. 100 pe-cta;-. 
El soñ,ir Castill i pide qu • 5G rstil • la 
subvención a las tres boticas, para el su 
ministro de medicamentos a los pobres, 
que -nina i .500 pesetas. 
En v daciión nominal se desecha la pe-
tinión por 12 votos contra cinco. 
El señor Torre (don M.) propone que 
sé aumenten 10.000 pesetas para el mate-
rial de la Casa do Socorro, 
Presentación de oficiales alemanes y au&trchúngarcs al heredero del treno * 
Bulgaria. a 
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aploya la pro-
rc iae ion numero ,r¡, sonre eir . iv ,• 
o de (.Caminos, paseÓS y arbola 
señor Garc ía (don [•].) ¡nide que se 
m 25 aén t imos diarios a"los iardi -
I-ls discutida eMa partida por lós seño 
res Hivero, J o r r í n , Cástátllo y Torre. 
Se pon.e a votación la é n m i é n d á del se 
o.'i Tan . . . y se de-••cha por 17 votos 'ébTh 
Ira cuatro. Se aprueba el resto de la re-
lación. 
Se aprueban s-in disco•iión las reiacio-
nes m y 38. 
El :señor Sierra pr í ipone (pie la reía 
ción n ú m e r o 33, sobre «en t re ten imien to 
de edificios», ke eleve de 30 a lólllMK) p,. 
setas. 
El señor Torre (don M . 
posición del s eño r Sierra. 
Ell s e ñ o r Quintana! dice que para ja 
sesión ordinaria t raerá la Comisión unn 
moción paira ver iha de consignarse ésa 
•antidad de 30.0(X) pesetas u otra mavor. 
Se vota la enmienda del sefior Sierra 
y se desecha por 17 votos contra siete. 
Se aprueba el resto de la relación. 
, E n la re lación n ú m e r o 34, sobre epilréte 
ni miento " 
dos», el 
aumenten zp aén t imos diarios a los j a r d 
ñeros y camineros. 
El señor Ouintanal, por la Comisión, 
dice que no puede adaptar esta enmienda. 
E l señor Torre se e x t r a ñ a de que sólo 
se c nsrgneñ 5.000 pese tás para alquilra-
nadev, y pide que se consignen otras 5.000 
pesetas m á s , con la condir ión de que se 
alquitranen todas las. cuestas. 
El señor Ouintanal dice que no puede 
a Comisión aceptar esra p iopns i c ión por 
parecerle bastante la cantidad conde-
nada. 0 
El señor Sierra propone que se consig 
nen 50JOOOdpesms para grava, y en vota-
oión nominal se desecha esta "enmienda 
por 22 votos contra siete. 
Se vola la enmienda de-l señor Torre 
(don M.) , y se desecha por 15 votos con-
tra 13, ap robándose el resto de la re lación. 
Se aprueban sin discusión las relacio-
nes 35 y 30, 
El señor Torre (don M.) pide que la re 
lación n ú m e r o 38, «Mater ia l de Obras», 
que asciende a 15.000 desetas, se eleve a 
20.000, con testó m lo le el señor Quintanal 
que la Comisión no puede ac'epitar esta pro-
posición. 
Se vota la enmienda y se desecha por 20 
votos contra seis. 
Se aprueban las relaciones 37 y 38. 
•Queda aprobada la relaoión 39, sobre 
«ipersonail de obras pox a d m i n i s t r a c i ó n . s 
y la 40, sobré « reparac ión de cemeioe-
nios», pidiendo en ésta el señor Mateo qúé 
El s e ñ o r Garc ía (E.) apoya lo ^ 
i.or el s e ñ o r Torre y pide a la GaS 
pie deje la cons ignac ión que ^ 3 
pr imido a la «Alianza francesa,', • 
El s eño r Ouintanal dice que na niJ 
aci p í a m e las dos primera^ IMIITIH 
pero que, en cambio, está conforJ 
1 misiórf con mantener la subvencltó 
500 pesetas a la «Alianza francesa» 
El - eñor Jado dice que no está corito] 
con la proposic ión del t^eñor Mató 
subvenciona i- con 1.Of 10 pesetas « ató 
escuelas. 
míe 
si da Corporación no quiere que se de- 'los m u n i c i p a l e s » , no debe aumentan? 
r rumben la capilla y otros locales, se gas 5.000 pesehas, y s í que quede en i M i 
ten las 15.000 pesetas Gónsignadae, siesiio ; ereer que no debe ser la CoiporaciW 
En votación nominal se desecha csii 
l uda por 16 votos contra nueve. I 
El s e ñ o r Dór iga pide (pie la partidli 
mero 0, « P a g o a l a Escuela de Iiidnstri 
para sosteiiimie.nto de la escuela IIQJ 
na de obreros», se var íe su forma v a 
«Por gra t i f icac ión al personal (pio'.-feB 
clases nocturnas.!, hiendo aprobado a? 
El s e ñ o r Mateo pido a la Cornisiónn 
suprima la cantidajl de 1.01)0 pesetasl 
signada en la par t ida 29, .d^ira funíf^ 
de iglesia, concordadas» , por creerla' 
necesario. 
El s e ñ o r alcalde dice que la pariMae 
mal redactada, y que esta cantidaHj 
vez de ser para los canónigos, comoíl 
el s e ñ o r Mateo, es para arreglar losbi 
eos qwi-ocupan los seño re s concejales 
las funciones de iglesia, cuando van 
vestidos de autoridad. -
El s e ñ o r da reía (E.) apoya lo dicho 
el s e ñ o r Mateó, con tes tándole ersefiorH 
tnez y Gómez. 
El - e ñ o r Mateo dice que desearía en 
tos momentos pertenecer a las derecl 
para hacer las mismas maniféfifacioni 
Se vota la proposic ión del señor Míi 
y se desecha por 10 vo'tos contra siete. 
1.a par t ida 32. «Subvención al gren 
de pescadores» , se aumenta de 7.50Í 
10.000 pesetas. 
El s eño r Gómez, pide que se eonsigi 
las 21.000 pesetas j Ja partida 31, «Mi 
para la ins t a l ac ión (kd a M-niela Non 
de Maes t r a s» , si.•••mío ¿pn-bada estg 
t ici ini . 
El s e ñ o r Villanueva pide a la floniiíjl 
que se restablezca la subvención fie 3 
pesetas a don Gerard Alv-ar. 
siga los estudios de_piiitnra. ^¡endoJa 
bada poi- la Comisión. 
'Se aprueba sin discusión el \ 
relación n ú m e r o -18 v la relación n M 
ro 40. 
E l s e ñ o , - (iarcua E.) entiende rive| | 
re lación n ú m e r o 50. sobre <d.itig¡(W_ 
primei-a partida, ..Ilaberes de d ^ H 
t  consi os, i d  
apoyada esta p ropos ic ión por el señoi 
G a r c í a (don E.) 
iSe aprueban las relaciones 41, i-2 v 43, 
sin d i scus ión . .. • 
E l Señor Za ld ívar , en la relaciim n ú m e -
ro 44, sobre «Funni imes y festejos», pide 
que se consignen 40.000 pes„ tas en lugar 
de 15.000, d e s i g n á n d o l e 20:000 al Círculo 
Mercantil . 
El s eño r Torre (don M.) pide que se re-
tire la cantidad consignada, por parecer-
le r idicula y que se consignen 50.000 pe 
setas. 
El señor Maleo apoya esta pet ic ión, con 
Ja condioión de que se haga un llamamien-
to al Comercio y a las'-distintas entidades 
de esta ciudad. 
El s eño r Casüso es del. mismo parecer 
del señor Mateo. 
El señor Gómez y Gómez indica que la 
única entidad que debe contr ibuir , no 
sólo para los .festejos, sino tambiop. para 
obras de . beneficencia, es el Casino del 
Sardinero, l a m e n t á n d o s e que aun no na-
ya recibido el Ayuntamiento subvención 
alguna, y es de parecer que ú n i c a m e n t e 
se consigne la cantidad estriclametite ne-
cesaria. 
El señor Hivero, en i iomore'de la Co 
mis ión , dice que los señores ' conce ja les es-
t á n perdiendo lastimosamente el tiempo. 
. OH 'V:. . ' 
acuerden por -nh ^ t . i " P" 
ción durante el ejercicio de esU' 1 
puesto» se aumente de 10.000 a ^ 
setas, siendo apoyada por el sen 
^ J a ^ ' Z ñ o r Mab 
ser el l lamado a .formar programas do fes- . ' nad m s que lo< io 000 peseta P" mí̂ S¿Vfir biei- qU-t' el AyUnla" lils «b ra^ m á s apremiantes. ; j 
miento encabeza la suscnpciun que He mi , se vota la enmienda de los sen » ^ 
cíe entre el comercio y las entidades con ' v Mnteo v se de-echa por 12 vowpj 
e a n t i • •.. 
oue les debe aumentar esa caiitidatt 
El s e ñ o r Mateo está de a.cuerdo conj 
apreciaciones del señor García (E.);í 
tle que queden 2.000 pesetas como «60] 
mir ia l» para cada uno de los abiw 
El s e ñ o r Castillo pide que la 
m í m e r o 4, sobre «Gas tos p • 1':!'"¡ 
miento de escrituras, etc.», se numí1 
de 0.000 a lu.000 pesetas. ., ( 
El s e ñ o r Rivero pide, en la relación, 
mero 52, por «Alquiler de ediíicioS'y 
se anule el pago de alquileres <\o m 
viendafi del presidente de A.1"l1ie3 
j n . •es. conserjes, etc.. con testándole 
señur Mateo que no está '•onrorine-con 
cri ter io, por creer que ese g a W J l 
cia de una manera indirecta al W 
miento. , 
vota dón nominal se d - • '' M 
mienda del s eño r l i ivero por lo val* 
tía siete, siendo aprobado el resto 
relación! . • S 
En la re lac ión n ú m e r o a.'i. sotn« 
tos por el concepto» , el señor lorre 
propone que la partida primera 
«<)bras 
a cantidad de 15.000 pesetas designadas, t ra "sel-, apmblndose el res; 
El senoi Mateo prQpeme que. a d e m á s de . . j , - , , , 
que se asignen -bi.mto pesetas .pam.ieete EÍ-señor Torre VL)_ no 
forí 
prensa d e s e c h á n d o s e esta proposi 
icupallo debidamente de las Coini.-ome.s 
que ha,n ido a M a d r i d por La cu. .- i ion del s- .prueba la relación o5 sin (U*-
puerto, es porque el Ayuntamiento no se En- rfilación de ingresa nuii 
ocupo de .ella cuando ped ía subvenciones 
para propaganda. • 
pone a votac ión la o n m i e n d á de 
.000 pesetas para festejos, de los seño-
res Mateo y Torre (M.) , y se desecha pol-
lo vptos c..mra nueve. 
Se vota seguidamente la p ropos ic ión del <iciórr del "señor Castillo. .0p 
seño r Mateo de consignar 10.000 pesetas E | sefl01. Lámeua" ^ J ^ L ^ i í ^ 
para propaganda, y se desecha por IS vo (.¡ón d.d señor Castillo 'V'H- ; isión ti' 
tos .contra 10. 
Queda aprobada Ía relación con loüi vo 
tosen contra de.los s eño re s que han vota 
do favorablemente l;u- pi'aposici.iues. 
En la re lac ión .numero 48, sobre «Sub-
venciones y; compromisos var ios» , el se 
flor Torre (M.) propone 1,500 pesetas de 
auhvención a la. escuela, laica. 
discul 
«Cesión de terrenos en ]? (fcTdl 
b a h í a quedado P6".^11^,."e «l't 








:sión ordiiraida, y que ,il .^."ñ'nfidail 
lantene 
na (E.) 
que deben suprimirse son 
el criíej-it) de ma t r ' ^ ^ ' ' p |o ^ 
El sefHM- Garcí  ( .) W ^ f j w ) pCfij 
leJ 
des 
en cafP de kiasco i<i;a J a r d i n e r a » , ^ ' . cion 
ipnivzga ol «Centro de I ^ ^ J J » i 
con objNo dp qno contiinK1 
m^dii-
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El íjeftor l io t in propone que desaparea 
can todos loe kioscos, incluso el «Centro 
I de in formac iones» . 
Se vota la p ropos ic ión del s e ñ o r Casti 
ílo y se empata, por 10 votos contra 10. 
si ' repite df nuevo la votac ión y se des-
echa la enmienda por 12 votos contra 10. 
Terminada la d i scus ión de las relacio 
nes de gastos, se ponen a d i scus ión La 
tarifa dH presupuesto. 
' Se aprueban sin di^cuéióín las relacio-
nes n ú m e r o » 1, 2, 3, -4, 5, 6 y 7. 
E n la r e l ac ión n ú m e r o 8, «Servicios del 
cementerio de Ciriego», el s eño r Castillo 
propone que los coches de estufa paguen 
200 pesetas, en lugar de 150; los de prime-
ra con cuatro troncos, 150 pesetas, en lu 
gar de 100; los de segunda con tres t ron 
_cos, 100 pesetas, y los de segunda con dos 
"troncos, 15 pesetas, en vez de 25. 
Se apru&Da el resto de La re lac ión y la 
n ú m e r o 9. 
En la n ú m e r o 10 el señor Maleo pide 
que los puestos de frutas y hortalizas en 
Jos portales paguen seis pesetas al mes 
hiendo aprobada. 
El s e ñ o r Mar t í nez pfnpoue que los ven 
hedores amíyü lan tes de manzana,^membrr 
-']lo y mie l , cor respondien í i - a la re lación 
n ú m e r o 11, paguen una pesetas diar ia . 
' La Comis ión le contenta eme ño puede 
leeptar esta proposic ión y dice que paga 
ráii seis pesetas por mes o fracción de 
mes. _ . v 
El s e ñ o r Mateo combate esta fó rmu la 
y pide q ü e estos vendedores pa^u.-n una 
peseta diar ia o veinte pesetas al mes. 
El s eño r Garc ía del Río está conforme 
con el cr i ter io de La Comis ión; pero pide 
que los puestos fijos paguen seis pesetas 
al mrs o l'iac<'ión. 
La Comisión de fiacierula suprime' 
pa i t ida n ú m e r o 19 fe'obre las .'{(» pesetas 
p ie pf igarán al mes los "carros de mano 
'.destinados al reparto o vaiíta de comes 
tibien a domici l io». 
[Vespu-és de labguisima discus ión se vola 
la enmiienda del s e ñ o r Castillo pai ;i ¡nípri-
. mir la venta en amlbulancia y se desecha 
Spor 15 votos contra odho. 
El s eñor Toca propone que por circular 
^or la vía públ ica , con caneies. «e pague 
una peseta. 
E'l s eñor G a r c í a (dun K.) apoya esta pe 
l i c i ó n . 
La Comisión entiende que es suíicáente 
;ia cantidad designada, y en votaeñón no 
iñinal se desecha la enmienda de) señoi 
Toca por 15 votos contra cuatro. 
El señor García (don E.) solicita que la 
partida Ui, ele la relación 11, sobre «per 
iidsofe para o,aupar !a vía pública ébn ca-
setas pai a venta de billetes para e'rpec 
lacillos públicos», paguen por cada metro 
cuadrado una peseta en lugar dé 0..% que 
pagan en la actualidad. 
Se desc ha. sin votación, ta enmienda 
del señor García (don E.) 
Se ap rñeban . sin discusión las relacio-
nes 12, 13, 11, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 
Varios señores .••oncejales presentan u-na 
Iroposiciión para que se cobro un t a n k 
por plento a las Casas aseguradoras de 
iiKvmliios, que es discutida largamente 
jájor varios señores concejales. 
Se pone a votaf lón una proposic ión de; 
^ e ñ o r Kastillo para que se cobre un tanto 
por cielito de lo que no se haya quemado, 
sien.lo desechada por 17 votos joni-ra tres. 
Zcna de ensanche por Malla no. 
K ^ e i s o i i a l , 12.108 pesetas. 
El Señor CaStíllo combatí1 el informe de 
la Comifiión dé Ensaneilie. sobre la cues 
¡ i o n de las gratificaciones. 
El s eñor Gómez y CIÓMV /. sostiene el i n -
f o i m ' fie la Comisión. 
Intervienen varios c u-cejales, y el se 
ñoi Castillo, en un arranque oratorio, ha-
bla de b o í n h i f s Ceruiblgs que, por ser dé 
roles, quisieran matar con una mirada, 
con lo que la discusión se liace larga e 
insoportable^ 
(Un concejal se nos acerca y nos pide un 
geinódico paxá njatar 'e! tedio ihorrible. 
Oti'o c o n e j a l , exclama: «¡Que no he cena 
do! . ' i Son las diez de la noche y Dios sa 
be c u á n d o nos l i b e r t a r á n de este suplicio.) 
; Por 11 votos contra ixtfio -se desecha 
Mía inmieftda del señor Castillo, que pe-
dia se cQiK'edieran determinadas gratifi-
j&aciones. 
I Se apnieh.á la relación ílúanefó 2, -«obre 
«Material cíe esemor io» . que alcanza a 
200 peceras. 
Son aprobada- las dema.s relaciones del 
capitulo, que ascienden, en total; a pese 
tas b3.r)70,27. ; 
Vr señor Mateo suplica a ¡a Comisión 
de Hacienda, que, al igual de lo que se 
ba heciho con los guardias municipales, 
a lo- cuales se les ha subido un rea! dia-
rio, se observe la misma conducta con lo-
^npleados municipales que cobran Ti rea 
• lc>s. al hacer la nivelación dé los preso 
pin estos. 
Se suspende la sesión. 
A as diez y media de la noche se sus 
P' ii i-- lo sesión, con objeto de hacer fe 
.nivelación de ¡os presupuestos. 
Se reanuda la sesión. 
Me lia .hora m á s ' tarde se reanuda la 
ai. 
L a m e r á , por la Cornisón de 
•e la nivelación hecha, \n cua. 
j ' i i s eñor 
'bi 'buida, 
'•s a s í : 
Se han aumentado los pfe-upuertos d t 
gtasto-i, en h>5.000 pesetas; los de ingre-
sos n 10.000; hav una diferencia de pe 
setas 18.100. 
I ' o a nivea i ñsia diferencia, la Comi-
sión pi-oponie la suipresión de] aumento de 
'ln real a l o s guardias niuni-cipale.s, queso 
poní;i m á s de 11.000 pesetas, y dimn en 
itisti na h a b r í a .néef'sidkd de aumentar e. 
jprnail a todos i o s empleados municipale1-
que ganan menos de ires pesetais y esto 
supondría otras 11:000""'pesetas de aumen-
\to, suman ambas 22.000 pesetas. 
Hay en el presupuesto de ingre.so<s un;, 
partida en blanco, con el epígrafe, de i f lns-
pección de carnes» , a la que muy bien s» 
puede asignar 7.000 pesetas, ya q.ue abora 
se •obran i.000. ^ 
.. Con esto quedan los presupuestos a s í : 
Aumento en el dp gastos (sin el real-a 
Ips guardias), 54:164,73 peseüis. 
Aumento en el de ingresos (con m^re 
so -bre in^pecHión de carnes), 23.5ÍH?,40 
pesetas. 
Diiifereneiá, 30.572,:33 pesetas. 
- Para nivelar esta diferencia se deben 
elevar los deredhos que se perciben, por 
pítnchofi en ol Matadero, en ê sas 30.072.VI! 
pesetas. 
Hay, a d e m á s , otra partida, que es [o 
que él Ayuntamiento pen i ib i rá por curas 
en la Casa de Socorro 'en a.vbb'ntes de.; 
'rabajo, que se puede cakular en 5.000 
VPesetas; pero se l i an de gastar otras 5.000 
pesetas en montar este servicio, con lo que 
queda nivelado et déficit. 
La Comisión lamenta no haber podido 
hacer rpiformas 'en el préSupaiesto de gas-
tos. 
El s e ñ o r Torre (M.) , de spués de lamen 
tarsc dé qué la cuerda se haya roto poi 
lo máfs delgado, suprimiendo el aumento 
a los guardias municipales y d e m á s em 
pleados que ganan jornales de trefl pese-
tas ó menos, pide a la Comisión que se 
abonen a los guardias los servicios ex 
' laord ina rios. 
El s e ñ o r Q u i n t a n á l le replica que esa 
partida ha sido respetada.) 
Termina felicitando a la Comisión por 
bal.cr recogido.su idea de elevar los de 
pfechGfi de ganchos en el Matadero. 
El s eñor Mar t ínez presenta una enmien 
| a , s e g ú n la cual, m caso de que sean 
arrendadas los arbi tr ios munic ipa le» , de 
vía par t ida de 69.000 pesetas que se ahorra-
rá. «1 Ayuntamiento, se abone el Mal d« 
aumento a los gnard ia í s y d e m á s obreros. 
Bl s eñor Mateo cree que La Comisión 
tiene medios para sostener las 25.000 pe 
setas de aumento que viene a suponer el 
real a loe guardias y d e m á s empleado-
municipales que cobren tres pesetas o me 
nos de jo rna l . Lee varias relaciones en las 
que se pueden in t roduci r aumentos, con 
los que se c o m p e n s a r í a n esas 25.000 pe 
setas. 
Termina diciendo que, aunque no se au 
mente a los guardkis , la Comisión debt 
de aumentar esos ingresos, pues de lo con 
t ra r io p a r e c e r á que rio se desea el fomen 
to y progreso de Santander. 
Él s e ñ o r CastiHo, de spués de elogiar a 
la Comis ión .de Hacienda, propone como 
enmienda que sf aumente el uno por cien 
to en la totalidad del presupuesto de i n 
gresos, lo que s u p o n d r í a unas 86:000 pe-
setas, con .las cuaU'* *e tiene m á s que su 
fleiente para pagar el real •'<• los guardia^ 
y d e m á s empleadots que se e.nciu'ntran eq 
igual s i t u a c i ó n que aquél los . 
'El s e ñ o r Qnintanal manifiesta que la 
Comisión de Hacienda entiende que no 
cabe reforzar las p a l í a l a s de lijgresosj 
Si en las part idas de gastos se pudiera 
ver .la forma de in t roduci r ,alguna rebaja, 
la Comisión con mucho gusto la acepta 
r ía . 
. El señor Castillo se presta a buscar ese 
medio en menor; de dos minutos, y, en 
efecto, se vuelve loco a supr imi r de a q u í 
y de al lá , y propone una cosa que la Co 
misión no acepta... ( ¡Vaya por Dio.s!) por 
estimar el s e ñ o r Quintanal cpic él preso 
puesto q u e d a r í a destrozado si jse admi 
tiest n las tan decantada^ reformas del Se; 
ño r Castillo. 
El s e ñ o r Rivero dice que diíiere dé sus 
compaflé'roe de Comisión en •cúanió a lü 
doctrina mantenida por éstos solí re él au 
ment< de ingresos, pues él pi 'éftr ina q#é 
se aumenfaran las part idas de ingresosj 
Propone que, al„ hacer la l iqu idac ión de 
las l á m i n a s , se vea el modo de dar a los 
guardias mía gra t i f icac ión equivale.nte-al 
aumenio del real. 
El s e ñ o r Gómez y ( lómez acepta la ni -
vebacióu propuesta por la Comis ión, y 
propone, ccanp fó rmula , que se apruebe 
la n ive lac ión y que, para cuando se re-
ú n a la Junta munic ipa l de vocales aso 
ciados, se vea el modo de traer a los pre 
supuestos el aumento. 
¡Se pone a vo tac ión la enmienda del sg 
ño r Castillo, de que se aumente el uno 
por ciento del presupuesto de ingreisos. y 
se rechxaza. por 11 votos contra ocho. 
Vótase d e s p u é s la otra enmienda que 
propone la rebaja en las nart idas de gas 
tos, y se rechaza t a m b i é n por 15 votos 
•on'ra cuatro. 
Por ú l t imo, se rechazan las otras flos 
nmiendas propuestas por los s e ñ o r e s Ma 
teo y Mar t ínez . 
Y, por consiguiente, ei alcalde declara 
ipr, bada la nivelac ión de los presupu-'s 
o.-, y se levanta la sesión a las once de 
"a noche. 
¡Ya era hona!... ¿No, s eño r Caslilln? 
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ILa Junta de Transportes. 
POR TELÉFONO 
M A D H I I ) . .25.-HBajO la presidenciat del 
eftór D'Ang.'lo, se l la reunido hoy !a Jun 
ta de Transportes m a r í t i m o s . 
Se t r a t ó de ¡a regulai; ización del cabo 
taje español , y se tomaron acuerdos que 
tienden, en tpfimer t é rmino , a asegurai 
d aprovisiunamiento de ca rbón a todos 
os puertos del Iko ia l , y él t ianspoite de 
los a r t í cu los excluidos de la expor tac ión . 
Ofrecimientos de los navieros. 
Los navieros, que ¡( 'presentan en la Jun 
ta ej 90 por 100 dteO lunelaje, se ofrecen a 
.•ondú- ili , por mar, cuantos a r t ícu los sean 
necesarios, en los caso, en que se les or-
dene y al precáo que se señale, sin tenei 
siquiera en cuenta el precio de los trans 
porte-. 
También t r a n s p o r t a r á n todo el carbón 
de Asturias a Ca ta luña , Vizcaya, ( i aüc ia y 
Andaluc ía , sieiuipre que sea necesairio, fi-
ismdo, romo m á x i m u m , 1.000 toneladas 
l ianas, aun cuando el promedio diario sea 
2.500, y a tipos que constituyen una reba 
ja de. 53 por 100 respecto d"e los precios, 
u-í como para ¡os usos domést icos y de 
interés general, siempre •\n ' se pidu la 
arifa de favor. 
En ios d.-más. es-sos la fijación del fie 
e que,la de cargo de la Junta, como se 
iace -oii lo , a i i í cu los ,;uyos precios de im-
j o i ta -ión d e j a r á n de aplicarse en aquellos 
u i ículos en los que el precio sea objeto de 
a.~a vión, a Tin de que disfruten de tari'fa 
n ín ima . 
Las l íneas de Asturias, libres. 
Con esto q u e d a r á n "inmediatamente des-
•oTigestionadas las l íneas íle Asturias y 
le n o r m a l i z a r á n los servicos de transpof-
quedando libres murhos vagones para 
lestinar ios a otros servidos y con lo que 
K . ' inmentará la movil ización del centro 
» la periferia. 
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Notas palatinas. 
l'Olt TELÉFONO 
\ l A D I U I ) . 25.—Su Majestad el Rey no 
na tenido hoy m á s audiencia que la ce-
ebrada con ol conde de Romanones. 
—La Reina doña Victoria ha paseado 
sta m a ñ a n a , a caballo, por la Casa de 
lampo. 
—La fami l ia real aaistiió esta m a ñ a n a 
i una misa que se ha celebrado en l a ca-
pilla, particular de Palcio, con motivo de 
•umpürse hoy el aniversario de la 
mueite de Alfonso X I I . 
Viaje rápido. 
En el tren expreso de I r ú n l l egará ma-
'lana a Madr id , procedente de P a r í s , la 
íinneesa de Oi-leans. a c o m p a ñ a d a de la, 
lüqo sa de Guisa. 
En la es tación del Norte t r ansbo rda i ' án 
t un tren especial que las conduc i r á a 
Vgecii as. 
Van a La radie, con motivo de la grave 
ófer íuedad que sufre el duque de Cuisa. 
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Comisión provincial 
Ayer ce lebró ses ión está Corporac ión , 
báji) la presidencia de don Ensebio Hniz, 
•usisUendo Ida vocales s e ñ o r e s Reda. Pri.-
to I.avin. González v Lastra, a d o p t á n d o s e 
loe '•igití^ntes acuerdos: 
Informes a! señor gobernador. 
El recui*.! de alzada interpuesto por 
ion Santiago Laso Mamtecón contra 
acuerdo del j u n t a m i e n t o de Corvara 
obre cesión de un t e ñ e n . , a don Le 
méri tos facilitados por la (vasa Pérez de 
Molino, para la farmacia del Hospital 
dtirante [oe meses de septiembre y ootu 
bre, y la de la Casa Po rgés , de P a r í s , poi 
material q u i r ú r g i c o , para la sala de ope 
raciones. 
Se au to r i zó al director facultativo del 
Hospital para adqu i r i r varios medica 
mentos. 
Será recluido en el Manieornio de Va 
lladolid un presunto alienado de Santan 
dcr. 
Quedan admit idoís en La Catsa de Can 
dad una anciana, y en la Inclusa das ni 
ños liu.u lanos y desamparados de la pro 
vincia. 
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Muerte repentina. 
A las odio de la nodie de ayer se tuvo 
conocimiento que en el piso segundo de 
la rasa nútmero 20 de la calle de Segis 
mundo Moret, ihabía .fallecddo repentina 
rnente un íbombre. 
l 'asado e! aviso del SUCESO al Juzgado de 
guardia, se personó éste inmediatamente 
en la mencionada casa, .•oiuprobándose 
que el muerto se llamaba Calixto de 
Fuente Rmiz, de setenta y dos años d,-
•edad, natural d:-! pueblo de Cos, de e-t' 
|ii-o\iinaa, y E<1 cual, segián parece, ba Q& 
lado enfermo ti;i-e a lgún tiémtpo, - in qm 
se sepa cuál fue la causa del repcnUno 
falledimieato de! d--graciado Calixto. 
El .lu/.gado estaba •oinpuesto por el juez 
Ion Manuel. Pérez, si actuario sen »r PeJáji 
yo, y los médicos ;señor"s T r á p a g a y A ni; 
ña p i , ios CUáies, una vez i n - í r u i d a s la: 
oportunas rlii'igenciás, ordenaron ta tixtt-' 
ación del c a d á w r al bo^pilal d.- San Ra-
fael, donde le s e r á practicada la autopsia. 
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Los astilleros de Asturias. 
POR TKI.ÉFONO * 
A V I L E S , 25.—El proyecto de los astille-
ros de Asturias kera muy pronto una rea-
lidad. 
En breve l l eg ' i r án los ingenieros ín in-
Ceses ipara comenzar los primeros traba-
jos de instalactión. 
La Compañía cuenta con un capital in i -
cial de cinco millones de pesetas, y en 
ella t o m a r á parte la Compañ ía Vascn-As 
turiana de Navegac ión . 
Existe el propósi to de que los astilleros 
•om.'ienívn a funcionar al terminar la gue-
rra o antes, si ésta s" prolonga muóho . 
Los primeros barco- que se construyan 
se rán destinados a la C o m p a ñ í a Vasco-
Asturiana de Navegac ión . 
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nardo Azeuénaga ; 
El presupuesto .p^celarfo para 191 
part ido dé Laredo. y 
El expediente instruiiiM por la uispec 
ción técnica de feri'ocarrW'-^ proiponien 
lo una multa a la Compafña de! Norte 
por descarrilamiento en la e l a c i ó n d-
Las Caldas, en el mes dé agotóo úl t imo, 
Acuertios 
Sé resuelve la r ec l amac ión epá t ra la 
o roc i amac ión de vocales de la lunta \ d 
minis t ra t iva del pueblo de San t ibáñez , 
1 AyunlamieiUo de Vil lacarr ie t ío . 
Fue aprobado el estado de precios i n -
dios do los a r t í cu los para suminis t ro a 
las itropas en los pueblos de la provincia, 
i u r a n l e el mes de octubre úl t imo. 
Terminado el acopio de piedra para ei 
afirmado de la carretera provincia l de 
Orzales a Valdearroyo, se acuerda satis 
facer su importe, 
Se a.pruffntn la* euentaiB. dp medica 
• leí 
Hasta ayer por la m a ñ a n a iseatamos 
esperanza de ver boy luchar en los Cam 
pos de Sport a l g ú n "equipo forastero con 
nneistro c.Racingi), pero la fatalidad se ba 
encargado de desvanecer nuestras ilusio-
nes, p r o d u c i é n d o n o s el desencanto consi 
gu í en t e en estos caeoé. 
Varias fueroB las invitacioues que hizo 
la Directiva del «Racing)) a diferentes 
Clubs de Rilbao, y a todas ellas obtuvo 
la misma con te s t ac ión : (ümposible ir, te 
nemo.- partido de entrenamiento)). 
I ' -•-•riormente. se puso al habla con 
formidable equiftio í e La «'Real Cnión» de 
I r ú n . y, naturalmente, suced ió lo que te 
nia que suceder, que los s impá t i cos i ru-
tíeese no d i s p o n í a n de tiempo suficiente 
para organizar su ^ c u r s i ó n a ésta , y, 
por lo tanto, no les era posible acceder 
para boy a las pretensiones del «Racing. . 
Con harto seniimb'i i to, pues, tendremos 
que conformarnos con presenciar esta 
ta rd" el encuentro Primero Re^'-rva dei 
"Rac ing» , que promet í ' ser interesan tí si 
mo, a juzgar por las «ganas» que se tie-
nen ambos equipos. 
• Scsr i r iTo 
«Racing Club». 
>• pone en conociihiento de les socio-
cjll ' este Club ha ad<piirido para la lote 
ría de Navidad varios décimos, que se. re-
p a r t i r á n en participaciones de a una pe 
seta, pndiendo los socios que deseen j u 
gair E*O los rWVridas déc imos pedir sus par 
ticipaciones al presidente.—La lunta di 
rectiva. 
Ea ' is arenales de Malk iño j u g a r á es 
a ¡arde, á las tres, si el tiempo no lo im 
pide, los equipos A y R del «Club Depor 
tivo». 
F.i pari ido sferá arbi trado por el entu-
siasta aficionado señor Sánchez dé Acé 
verb : los dos once^ se a l i u e a r á ñ en la 
forn a siguiente: 
Equipo A, camisa del Club: 
Miquelarena 
San M a r t í n , Oria (D.) 
Zubieta, G. de la Torre. García-
Vega, Gaci (J.). Iza, Rosal. T e r á n <•].) 
Efuipo R, camisa blanca:" 
Gaci (A;), t iueri-ero, Collante's. Baspa (M. ; . 
[Ra n i os 
Sánchez , F--r:ián Icz M.), lí mos 
WiCvia. A/.püicu .{ 
. Mannz 
Supient' s: Amoiror tu^ Rolado v Gonzá-
lez ÍD.) 
Se ruega a todos los jugadores la m á s 
puntual asistencia. 
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Detención dejin reclamado 
•^ivod^iax aoii 
M A D R I D , 25.—•Francisco Rorruel es un 
individuo de pés imos antecedentes, que es-
taba reclamado por el Juzgado de Getafe 
por una causa de robo que se le sigue; p i -
el dé Rarcelona, por estar complicado en 
los sucesos de la semana sangrienta, y 
por el de Granada, por otro sueeso escaii 
da loso. 
Hoy, Francisco se presento en el tercio 
de la Guardia c ivi l a recoger la herencia 
de su padre, que per t enec ió a dicho Gttér 
po, v e . 'háronie mano, euv iándo le deten i 
do i la Dirección de Seguridad. 
A l reconocerle se le ha encontrado un 
t a t ú a p ' que di ré : «¡Ni Dios ni amó!», y 
otro, 'borrado, con el que se relaciona la 
l id ia a n t r o p o m é t r i c a que en la Dirección 
ex is t ía de él. 
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En la Catedral.—Misas a las seis la p r i 
mera, hasta las odio, cada inedia bora; 
a bis nueve y cuarto, la conventual; mi 
fié a las doce. 
Por la larde, a las cuatro, Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, odio, ocbo y media 
diez, 
A las OChO v media, la parroquial , con 
plá t ica . 
\ las diez, misa y conferencia para 
adultos. 
Por !N 'tarde, a bis tres, la catequesis 
para los niños 
A las seis, espición a J e s ú s .sacramen-
tado, Rosario v medi tac ión del met> de 
án imas . 
Copelación—'Misas rezadas á las seis, 
st-Ls y media, siete, siete y media y once. 
A las ocho, la parroquial , con explica-
ción del-Simio Evangelio. 
A las die_Kl ea tequés i s para n iños y n i 
A las once, cónférenó ia doctr inal para 
adultos, por el s eño r cura regente, doc 
lor don Manuel P e ñ a . 
Por la tarde, a las seis, Santo Rosario 
San Francisco.—De seis a ocho y ane 
dia, mi&as rezadas cada media hora. 
Al tinal de la misa de siete y media, se 
rá la c o m u n i ó n general de las"'congregan 
tas de San José. 
A las nueve, la par roquia l , con j 
tica. 
A las once, y doce, niiisas. 
A las tres, doctrina a los n iños . 
A las seis, función de San José , con ex 
posición tic Su Divina Majestad, es tac ión 
Rosario, ejercicio de San José, cán t i co 
y s e r m ó n , a cargo del rniuy Lluktre s e ñ o r 
don Fernando Guruchar r i , magis t ra l de 
la Santa Iglesia Catedral, reserva sulem 
he y a d o r a c i ó n de la re l iquia del Santo 
Anunciación.—M;isas rezadas desde las 
siete basta las oelio. rada media bora. 
A las nueve, la. parroquial y de cate 
quesis, con p l á t i ca . 
A las nueve y media, ins t rucc ión eati 
qníst.ica para los niños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Po r la tarde, a las seis, se reza rá la es 
tac ión . Rosario y novena de á n i m a s , en 
sufragio de las almas de las Hermanas 
de la Mil ic ia Cristiana. 
De semana de enfermos, don I.nis lie 
llocq. Padilla, 4, 3.° 
Sania Lucia.—Misas de seis a nueve 
pada media hora, y a las diez, once ¡ 
doce. 
A las nueve, la parroquial , con p lá t i ca 
iPor, La tarde, a las dos y media, expli 
cación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media, Congregac ión dé Di 
jas de Mana . S e r á general, Ton agrega 
clon de nuevas C() agregan tas. 
A las seis, la función solemne dé la «Mi 
netvawj que la Congregac ión de Madres 
Cristianas e Hijas devotas de M a r í a , co-ri 
sagra a J e sús Sacramentado el cuarto do 
mingo de cada mes. con al S e ñ o r de ma 
nifiesto. Rosario, s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
el señor cura p á r r o c o y bendic ión del San 
tís imo. 
El día 30, a las seis de la tarde, p r i n c i -
p i a r á la novena de la Inmaculada, estan-
do encargado de los sermones el elocuen-
te orador sagrado don Sebas t i án Rodr í 
guez Larios. 
Iglesia del Sagrado Corazón (íe Jesús. 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
ifiedia hora. 
A las ocho, la misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las ocho y media, misa de c o m u n i ó n 
eneral p a r a los Luises. 
A las hueve y inedia, C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, m i 
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli1-
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las cuatro. Congregac ión de Hi jas de 
M a r í a . 
A l as seis y m e d í a , Santo Rosario y u ó 
vena de á n i m a s . 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis a 
diez. 
Por la tarde, a las seis, Rosario, ejer 
cicio del mes de á n i m a s y ¡bendición con 
el S a n t í s i m o r t e r m i n á n d o s e con la Salve 
popular. 
E n San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
v diez Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Sagrado EA'arlgelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli 
ac ión de la docitrina a los n iños . 
A las cinco y cuarto, función religiosa 
con Rosario, ejercicio del mes de Animas, 
p l á t i ca y via-crucis, t e r m i n á n d o s e con un 
solemne responso por el a lma de don Ci-
r íaco Ruiz (q. s. g. h.) . agregada a la Co-
radla de la Pas ión , de spués de su 
muerte. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa 
dres Agustines). Misas rezadas á lasseis, 
basta las nueve y media inclusive, ex 
cepto a. las siete y nueve. 
A las siete y media, c o m u n i ó n general 
Por la tarde, a las dos y media. Cate 
Riesis. 
A las seis, Rosario, ejercicio a Santa 
Rita, s e r m ó n y responso cantado. 
Esta función se a p l i c a r á por el alma de 
las socias difuntas (q. e. p. d.) 
E n San Róeme (Sardinero).—Misa a la. 
nueve, con p l á t i c a , y asistencia de los .ni' 
ños y n i ñ a s de la Catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis r 
secciones, expl icación de un punto de doc-
r ina y cán t i cos . 
A las seis, se reza rá el Santo Rosario, 
orno todos los d ía s . 
Se reparten vales de asistencia en las 
misas, Rosarios y Catcquesis a los niñof 
inscriptos en las mismas. 
Los d í a s laborables se celebra la misa 
a las ocbo. 
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Accidentes marítimos. 
POR TELÉFONO 
RARCELONA, 25.—Cuando se d i spon ía 
a sal ir del puerto el t r a s a t l á n t i c o «Rué 
nos Aires», embis t ió a un .banco de a í e n a , 
donde q u e d ó embarrancado, cerca de! 
muelle nuevo. 
Varios remolcadores trabajan paira po 
nerle a flote. Se cree que m. ha sufrido 
ave r í a s . 
Hoy ha fondeado el vapor «Mar N " 
giTm. (le la matr icula de Rilbao. 
El c a p i t á n ha declarado en la Coman 
dancia de Marina que el día 18, viniendo 
de Nueva York, sufrieron u n fuerte tem 
)or;)l. l i n golpe de mar les causo aver ías 
le cons ide rac ión y a r r a s t r ó de cubierta 
al oficial don Luciano Mendizába l . 
E! c a p i t á n ordeno parar el buque y per-
m a n e c i ó once l io ra - recorriendo aquellos 
l u o i v s , sin pódér encontrar ni desgra 
lado oficial. 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada d( 
tómale , son las de RAFAEL ÜLECIA. 
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Sindicalo de a 
l i n ida de costas. 
Hoy domingo, a las >iete y media de la 
arde, en el s a l ó n de conferencias de este 
indicato, ( l o m p a ñ í a . .'>, 2.°, t e n d r á lugai 
una notable conferencia, de la cual se ha 
ncargado un prestigioso coiifereiiciante. 
que d i s e r t a r á sobre un tema nuiv infere 
ante. 
T a m b i é n «e e fec tua rá una rifa variada, 
la que sólo t e n d r á n derecho las costu-
reraa asociadas. 
Se las ruega asistan todas con p u n t ú a 
lidad. 
A 'esta coinf.o'encia pueden asistir 'las se-
ñ o r a s de La Acción Social v s e ñ o r i t a s ins 
t rue l» ras. 
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V1GO. 25.—Erente a La Guardia, ítoo 
ca rón esta, nodhe el pes<.puero ^Alnica», 
que -•staba en el puerto, y ei «Tlércuiesi., 
flafi d« l a parroquia, con repa r t i c ión d« que sal ía . 
* V * i M de «slftfpn. ln j) Loa dos vapordtc»» w ihnndl*rftn, 
El «Africa» 
les». 
E l primero en irse a pique fué este ú l - . En Raco-Vivoz, las paisanos'han tomado 
t imo . parte en las luchas contra nuestros solda-
Once mai ineros de la t r ipu lac ión fueron (los: 
salvados, pereciendo el restib. 
E l «Afinca» t a r d ó m á s en hundirse, pu 
diendo salvarse todos los tripujlantes, que 
fueron recogidos por el vapor «Maruxa» . 
v w w w ' W / w ' W ^ W / W W / w w a ' w w w / w a w ' W W ' v w w w / w » 
D e B a r c e l o n a , 
POB TELÉGRAFO 
L a huelga estudiantil. 
Ü . A R C E L O N A , {25.—La huelga escolar 
se ha generalizado. 
Los alumnos de Medicina t ian liiecbo 
acto de solidaridad. 
Los tres indiividuos detenidos e«l jnexe.s 
han sido puestos a disposiciíón del Juzga-
do, por delito dé atentado. 
La Escuela de Gomercio fué apedreada. 
Cuando mayor era la concurrencia de 
estudiiuites, se oyó una fuerte de tonac ión , 
ocasionada por un petardo. 
Hubo aiarmas, carreras y tiierre de tien 
das. 
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POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial f rancés, de las 
tres de la tarde de ihoy, dice : 
«Noclie Iranquila en el conjunto cW 
frente. 
Aviación.—(Varios aeroplanos navales in-
gleses iban boinhardeado (los Altos l l o i 
nos alemanes de Deiilljingen, sobre, el Sa-
rre, arrojando unos ,mi l kilos de explosi-
vos. 
A l regresar, los mismos aparato- derri-
baron un a v i ó n enemigo.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejército 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente partt 
oílcial: 
« F r e n t e rumano.—Al Oeste de Orsova, 
las tropas 'enemigas fueron derrotadas. 
Las tropas alemanas, que avanzaban 
m á s a l lá de Craiova, han llegado al río 
Alt . 
E l enemigo opuso tenaz resistencia. 
Frente i taliano,—El haber mejorado el 
tiempo ba permitido dar mayor actividad 
en el Carso. 
Frente Sudesre.—So ha ocurrido nove-
dad.» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
E l comunicado dado por el Gran Cuar 
l'¿l general rumano, dice lo siguiente: 
" E l enemigo ha desembarcado toopas 
en Ifloz y Zimmiza. 
Sus avances han sijlo detenidos por las 
tropas ruimanas.» 
¿Otro combate naval? 
ComuiKica el Almirantazgo b r i t án i co que 
en la noche del 23 al 2 í , seis des t róyer? 
a í e m a n e s intentaron a p r o x í m a m e a Townt 
y fueron divisados por un barco patrulla. 
E l enemigo d i spa ró r á p i d a m e n t e 12 pro-
yectiles y desaparec ió a toda m á q u i n a . 
Uno de los proyeotiles hiizo blanco en 
e-l barco pat rul la , sin causar bajas y si 
sóbí aserias sip mvportancia. 
Nángún proyectil i.-ayó sobre la cimlail 
abierta de Rangale. '* 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De Retrogrado transmiten el siguiente 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel ge-
neral del ejército ruso; 
«En la región de Alt , el enemigo ataco 
encarnizadamente, bauiendo rebasar a los 
rumanos al Sur de Kolimaen/.i. 
T a m b i é n las tropas qm-, orennen en 
Craiova han rebasado el río Oltu. 
Cerca de Zimmiza, los alemanes han pa 
sado a la oril la izquierda del Danubio .» 
L a guerra submarina. 
/ A ú n cuando c o n t i n ú a n las negociado 
bes d i p l o m á t i c a s entre Suecia y Alian a 
nia, los submarinos alemanes coii t innan 
atacando a los vaporee noruegos. 
_EI vapor «Sola-s» fué torpedeado y sp 
t r ipu l ac ión quedó abandonada, con fuer-
te temporal, logrando salvarse milagrusa 
men 
IA Ch r i s i i an í a ba Ib-gado él vapor ujkoti 
dos», que fué atacado, a la.vista del puar 
to. por un submarino, .pie le disparo vra 
rios c a ñ o n a z o s , <sin aviso previo. 
El cap i t án del vapor «Robhi», noruego, 
iómo los anteriores, ba declaiado qtse su 
buque fué hundido por un submai ino. que 
d i spa ró también contra loe botes que oca 
pó la li ' ipulación. . 
•Los vapores «Tonsdal» y tiDá}Í4» hail 
sido :ambién destruidos y el «Daj» bun-
diido. en aguas territoriales nonifiga--
Entrada en Mcnastir. 
í ) ic-n de S a l ó n i c a ' q u e el miérco les poi 
la larde el p r í n c i p e heredero de Servia y 
el general Sarra i l hicieron su entrada so 
lemne en Monastir. 
La poblac ión estaba engalanada y los 
•ecibió con gran ¡iibilo. 
¿Dimite el canciller? 
De Arns té rdam afirman que el canr i l l c i 
a l e m á n ba d imi i ido , á coiusecm-ncia de 
una carta del marKscal l l inde i iburg , que 
ha publicado la preasa, y en Ja que dice 
que los obreros a g r í c o l a s deben sacrifi 
?arse en aras dé la íabr icac ión de m u n i 
iones, v cu va carta no conocía el canci 
11er. 
El sucesor de Jacow. 
Comunican de Zur ich que ha sido nom-' 
brado oficialmente ministros de Negocios 
extranjeros lo Alemania, en ssustitución 
de von .lagow, dimisionario, el que fué 
minis t ro del Interior. M. Z immermann. 
L a quinta alemana del 18. 
fee sabe que la quih ta de 1U18, de Ale 
inania, ha recibido orden de com'enirar 
se en los ená l teles y V está procediendo a 
las operaciones consiguientes con gran 
actividad. 
Esta quinta -e süpóíie ({úe e s ta rá en dis 
posición de ir al frente para la prirna-
eVa de 1917. Los oiicialcs que m a n d a r á n 
esta quinta son ca-i todos pro,'e(lente« de 
'as ú l t imas promocíiones especiales.. 
ULTIMA HOR.4 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D . 26, (Madrugada).—De Ñauen 
omuuican, a las doce de Lâ  noche, t i 
siguiente parte oficial, dado por el ( i r án 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F i e u t e occidental.—No ha cambiado 
la s i tuac ión en lodos los frentes de com-
bate. 
í - rente oriental.—Al Sudeste de Higa 
lamento la actividad de la a r t ü í e r i a . 
Ejérci to del archiduque José. — Varios 
ataques del'eneanigos, en el frente de Mea 
gua, fueron recbazados. El eneniiigo su-
frió grandes perdidas. 
Ejérci to del general Fakelhaym.—E0 la 
des •oiiK.i 'adiira del Al t , retíhazairiios al 
eneniigu, y cogimos lies olieiales y W)0 
soldados piisioneros. 
En la llanura lAIt, beim>s 'vadeado el 
río,. 
En la frontera occidental, algunos bata-
llones rumanos, s parador- del resto del 
ejérci to, se resisiieron tenazmente al Nor-
deste (fe T u r n u Sever ín . 
Ljértjito del general Mackensen;—En la 
Dobrudja, í u e g o de ar t i l l e rm. 
Despuiés de vadear el Danubio, las tro-
Frente de Macedónia .—Var ios intentos 
de avance italianos al Suroeste de Monas-
ti r , fueron i-echazados.' 
T a m b i é n fueron rechazados los servios, 
que intentaban avanzar en Cnumitza.» 
OTRO P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el ( i r án 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente: 
En el Soinnie ba habido débil fuego de 
ar t i l l e r ía . 
En Saint Mibiel bubo vívo. fuégó de . ir 
t i l ler ía . 
En el Alt. medio e inferior avanzamos. 
Las tropas (pie a t r aves í i ron el Danubio 
por Sviscov, pertenecen al Cuerpo de ejér-
cito del general Mackensen .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Ei comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, d ice ' lo siguiente: 
«Actividad bastante grande de a r t i l b -
ría. en ,1a regiPn de l /ner le dé Vaux. 
C a ñ o n e o i i i termitenle en el reslo del 
frente.» 
El kronprinz y sus hermanos 
Lo desp;,,.},,, de Bterna dice que tanto 
el kronprinz como sus bermamw ban sido 
privados del mando mi l i t a r que t en ían . 
Dice también que el kronprinz se ha 
retirado a Plostaam {¡ara iledicarse a 
trabajos Iliterarios. 
Créese que se t ra ta de un canard. 
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Cuando h a y á i s probado todos los m e d í 
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos s in obtener a l iv io , acu-
iid al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
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POR LA PROVINCIA 
Hallazgo de un c a d á v e r 
En el k i lómet ro 12:-' de la carretera de 
Tinamayor a Palencia, en la.curva cono-
cida con el nombre de Gorahegra, que 
existe en aquel sitio,, fué encontrado el 
d í a 19 del actual el c a d á v e r de un mendi-
go, conocido por el apodo de l ' a cb ín , cu 
yo nombre se ignora,"sabiendo únicamen-
te que es natural de Póo de ( l áb ra l e s 
(Oviedo). 
Se cree que. el infeliz falleció a' conse 
cuencia del frío y fal ta de a l i m e n t a c i ó n . 
La Guard ia c iv i l del puesto de La Her 
mida hizo entrega' al Juzgado de Reflá-
r rubia del atestado íQéfrüídó al efecto, 
cuyo Juzgado o r d e n ó el traslado del ca-
d á v e r a l cementerio del pueblo, para prac 
ticarle la autopsia, 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Sección necrológica. 
Hoy, a las once de la mafiana, se veri 
fleará. la conducc ión del c a d á v e r de don 
Fernando Ca lderón de la Da rea, desde la 
•asa mortuor ia , calle de Ca lderón , núme-
ro 7 (casa, de los jardinesl , a l pueblo de 
Cotillo de An.ievas. • 
El sepelio t e n d r á lugar a las tres de la 
tarde, en el cementerio de dicho pueblo, 
an el p a n t e ó n de la famil ia del finado. 
El p r ó x i m o viernes, d ía 1 de diciembre, 
a las diez y media de la m a ñ a n a , s e r á n 
los funerales por el eterno descanso de su 




M A D R I D , 25.—Comunican de Laraohe 
pie ha llegado el infante-don Carlos. 
F u é recibido por las autoridades. 
Inmedialamente se t r a s l a d ó al palacio 
de la duquesa de Guisa, la cual se en-
•uentra-enferma de cuidado. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del Juz-gado del 
Oeste, se ha dictado sentencia absolvien-
do libremente a Pedro González y a A n 
Ionio Posada del delito de hur to , 'porque 
fueron acusados en concepto de encubri-
dores. 
GRAM O A F E RESTAURANT 
Su»urub¡ • n •! Sardlner*: Mi RA MAR 
icrvlclfl a l« «arta y por tubUrtei 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , 5, i 
Francisco Setién. 
*8{»4el«ll8ta «n •nfermedadet d» la nariz, 
sarganta y oida». 
"lonmilta de naeve B una 7 d*1 -i m H • 





















Santiago 19.09, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se 
gismundo Moret, 2, Santander. 
Repreaentante en Ramales: don Pedro 
Goya, 
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las canas 
es lo mejor la TINTURA NOGALIA, a base de jugo de corteza de nuez, del DOCTOR RIVIÉRE, de París. 
Es la única tintura que ha sido declarada INOFENSIVA y así consta en los certificados de los ANÁLISIS hechos en vario? L A B O R A T O R I O S NACIONALES Y EX'l RANJEROS.—A la primera aplicación quedan las canas admirablemente teñidas y después , dán-
dola una vez cada dos meses, se conserva el color. FORTIFICA extraordinariamente las raíces de los cabellos, haciéndoles CRECER Y QUITANDO LA CASPA.—Lo hay para los colores C A S T A Ñ O , C A S T A Ñ O O CURO Y NEGRO, y quedan tan hermosos y na-
turales que no se conocen que sean teñidos. 
S E V E N D E EN LAS B U E N A S P E R F U M E R I A S D E MADRID Y P R O V I N C I A S . — E N S A N T A N D E R , D R O G U E R I A S D E P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Sai especial para teñir con Casa Beitrán, San francisco, niiro 23. -Sanianiler -:- Inslalaci moderna e üita.-Se pnliza el 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en ei Ce-
rro de los Angeles: 
Pesel'i.s 
Sinmi anterior 
fíá M a r í a No riega 
Dofla Anastasia Rui/. . . . ' 
Doña Elplvina Herirán 
.1. U. . . . i 
Don Brau l io Pé rez 
Doña Cárm'én Vega 
Dofia Dolores Vi l la 
Doña. vCarmen Calleja 
Doña Asiim-ión Arriáiz 
Don Saturnino Sierra 
D o ñ a í l o n o r i n d a Hui/ . 
Doña Carinen (¿rime/ 
Dnña Purifir-afión Diéguez 
Doña Filomena (iol ina 
Don Manuel t i a n n i l l a 
Don Seraf ín Sierra 
Don Ensebio Herrero 
Doña Lucía C e d n í n . . . . . 
Doña l ' i l n r F e r n á n de?; 
Doña Ep i fañ ia Gómez 
Dóji Ramiro Ced rún 
Doña Anivela López 
Doña M a r í a C e d n í n 
Don Hi la r io Viadero 
Doña M a r í a Cnefita 
Doña Cniisnclo Díaz 
Doña M a r í a J e s ú s I'alencia 
Don .Inan de la Puente 
Don F e r m í n L ienno 
Don Francisco Ecl icvárr tó « 
Doña Otilia Mariñais 
Don F r o i l á n F e r n á n d e z 
Doña Feliciana Carmil la 
DIMI S imón Asón 
Doñ;! (ó iada lmpe Pniz 
I). 11 Ayelardq de la Fuente..:.. 
Doña Matilde Sarabia 
Don Antonio Pérez.-...- '. 
Dnñ:i Serafina Calleja 
Don Hermenegildo ( int iérr- 'z 
Don José ( iu t i é r rez 
Doña Petra F é m á ñ d é z 
Doñn Paula frut iérrez 
.. Don Antonio Gómez 
Don CeU'cloiiii. MenenJez 
Don Manuel Mar t í nez Gágigal . 
úgn M. \ ra i ! í i iez Aninero ' 
Doñ;., Mar ía J.esüe Agüero Mar-
t ínez ^ 
Don -Mannel Mar t ínez Agñero 
Doña Mar ía .leíais M nlio.-z Agüé 
ro 
Don Jestis Maitnez Agüero 
Doña Rosa Mar t í nez Agüero 
Doña Marta M-ariínez A.uíiero..; 
Don Florentino F e r n á n d e z :. 
Don De(jgf;icin.- de IM Fnefite 
Don ( in i l l e i mu López y eSposá^,; 
Don Servátíuflo Tineba 
Doña Dolores Cruz y familia 
Don Isidoro Revuelta y famil ia . 
Don Alfonso Rniz y famil ia 
. Doñ F a c ü n d o Cruz y familia 
Don Manuel G á n d a r a y esposa. 
Don pédrd Cruz y e-posa.. 
Don José Diez e hijos 
Dóña Encarnaciiin Revuelta..... 
Don Ma rio Alonso y fa mil la 
I'nehlo de Lie rmu: 
Doña Cecilia Córnez 
Don Servando Cruz 
DOfia Victoria F e r n á n d e z 
Doña Rufina Alonso " 
Don Rataol López. . . 
Doña Josefa Sarabia 
Doña 1 s i bel Asón 
Don Antero Díaz 
Don Antonio Crespo 
D o ñ a Rufina Alonso 
Don José Serabia 
Don Amallo Serabia 
Doña Digona ^/iadero 
!)< >ña Rufina S e ra b i a 
Don R a m ó n Serabia ,-, 


















































































Suma anterior 3.021,15 
Doña. Rosario Serabia 0,10 
Don Julio Serabia o,10 
Doña Felipa Gómez- 0,10 
Don Luis Viadero > 0,10 
Doña Jecsusa Abaiscal.... 0,50 
Doña Natividad ( iarc ía 0,50 
C. M a r í a F e r n á n d e z 0.50 
Don Sixto üelled. director de La' 
¡presión central de S a n t o ñ a , v 
farniüa '. 5,00 
Total 3.028,05... 
C o a t i u ú a abierta la eusc r ipc ión . Cuota 




iPof promover uip fuerte e s c á n d a l o y 
blasfemar groseiamente. del noml)re de 
Dios, en el Asilo municipal de la Caridad, 
ba pasado a la cái'cel, para cumpl i r diez 
.lias de iirreslo. el asilado Tele.sforo Do 
rning.üéz Ma 11 inez. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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» » S. 
i * D 
j t C 
. » s" B 
» c- k 
exterior. 4 por 100. , . . 
\niortlzab!e 4 por 100 P 
Obligaciones de! T e s o r 
Sanco Eapafia. . 
» Hispano Amerlcar.o, 
» Río de Pfaía . . 




» ordlnarfas . 
Obligaciones Azucarera 
Cédula» Hipotecarias . . 
» 5 por 100 
.Vrlífsg 




































000 00 000 00 
000 00 000 0 
444 C0 445 00 
142 00 000 00 
256 00 00 0 
289 CÍO'281 00 
000 00 352 Oü 












00 00 000 00 




B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
f)b:,iga.áones del Tesoro, boiiófi del i,7h 
por 100, a 101,50 por 100. 




Bítneo de Vizcaya, a 770 pesetns. 
'Banco Hispanc^ArnsHcínio, a 142 ano-
100. 
CerrocarriJ de l,a Robla, a V30, 130 y 
445 pesetas. 
Idem Vascongados, a 525 pesetas. 
Idem del No ríe de E s p a ñ a , a 353 pese-
tas. — 
Naviera Sota y Aznar, precedente, a 
1.815 péselas , contado, y a 1.843 pesetas, 
fin diciembre. 
Idem, del día, a 1.815. 1.810, 1.805 y 
1.810 peM'iaN contado, y a 1.825, 1.830, 
1.835 y 1.850 pesetas, fin diciembre. 
Mar í t ima de! NVrMión. a 1.760. 1.765 y 
1.775 pesetas. 
M i r i t ima Unión, a 1.485, 1.480, 1.485 v 
1.1-80 pesetas, contado; a 1.505 y 1.50(1 pe 
setas, l in diciembre. 
Naviera Vascongada, a 700. 745 y 750 
pesetas, contado ¡ a 765 pesetas, Sii¿ cn-~ 
i r ie ide , y a 800 pesetas, lin dii-iemhre, 
con prima de 35 pesetas. 
Naviera l iachi , a 1.050 peseta^. 
Naiviei-a Olaziani. pn-cedenle. a l.4@5 
pesetas, fin diciembre. 
Idem, del día, a 1.305 pesetas, contado, 
y a 1.Í20 pesetas. Un cori'iente. 
Vaspo-Cantábr ica d i ^Navegac ión , a 860 
pesetas, precedente, y a 800, 845 y 850 pe 
Setá.s, del día. 
Minas de Alcaracejos, a 200 |>eseta~ 
Hidroeléc t r ica Ibér ica , a 690 y 005 pese-
tas. ^ . 
Electra de Viesgo, a 020 pesetas. 
Ün'jrtn Eléctrica Vizcaína , a- 700 pe-e-
tas. 
Unión He-anera ELspañóla. a 200 pas -
tas. -
Diü-oiHelgiuiera, grecedente, a 150 por 
100. l in diciembre, y a 160 por 100. fin di-
ciembre, con p i lma de 50 pásetas. 
Idem, del día. a 155 v 156 por 100; a 
lt)6 por loo. fm corriente:; a 158. 150.50, 
100. 150. 158 v 158,50 por 100, fin dicierp 
bre. 
Unión Ksipaño'la de Explosivo-., n 2íi5 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de U i Robla, a 80 por 100, 
precedente, y a 80 y 79,90 por 100, del día . 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda ^ -
rie, a 102.75 por 100. 
Ideim del Norte ríe Cspañ i i , -p r imera se-
rie, a 05,80 y 68,60 por 100. 
Obligacione:-: de la Sociedad E s p a ñ o l a 
de Const rucción Naval, a 95.25 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a •¿"l.int. 
:J:i.í)7 y 23,03. 
Buenos Aires, oro. a 50. 
Río Janeiro, a 12 1/32. 
Valpara í so , a 10 15/16. 
Colegio de corredores de comernio de Sar 
tander. 
ATcélOríes Sociedad Nueva M o n t a ñ a , edil 
•édiila. a 56 por 100; pesetas 20.(100. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan 
der, 5 por 100. a 80,50 por 10!;: peseias 
27.000; 
Idem ferrocarr i l de Vil la ib', a Segóvíá^, 
a 84,75 |.or IpÓj pése ta í [8.500. 
[dem Consiructoi"! Naval, 5 por 100. ,) 
95,40 ¡por 100: pesetas 32.50(i 
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Entre mujeres. 
Entre dos mujeres U á m a d a s l ' rn l - M r ' , 
Htiel'Va y Angele, Mejilla, se p l i i i i i . . \ i ( . 
una disputa, véndo-si- a la« manos y pro 
piñánflosé algunos golpea, n í ^ í n & n d d i 
a d e m á s un fuerte CSCMnd.- i lo. 
Fueron ¡ l enunc iadas . 
Escándalos . 
'Por promover un [uejpfe ^illioi-oío en la 
carie de Ruamennr, finé denunciad;! ayer 
la mufjér llamada Priuíenoia I lue 'va, i p i " 
aotei'iormeide fué den l in Ciada t-tmbién 
oor snstencr una cue-sMoiV con An^e! 6 M 
li l la . 
Ratero detenido. 
A las dos de la larde de ayer fué sor 
prendido en el momento atl que se apode-
raba dé una pe íp i - 'M ' i c;inl¡d-id df' car 
bón de piedra, que estaba depositada en 
lá esiaciém del ferrocarri l del Norte, el 
•Ideo Je vein t iún años Antonio Bodri^ucz. 
La de tenc ión fué l iec ln por un conduc 
'.or de la C o m p a ñ í a , el cual bizo entrega 
del ratero al guardia m u n i c i p a í .fosé A' , 
•araz, que puso el lieolio en conocindenlo 
de sus jefe.-. 
Nc está mal. 
Ayer fué denunciada una mttjér l l ama 
da Cardliiná Pe rde ré , que a las" once de 
la -mañana , p r o p i n ó un baño de impre 
sión n un cobrador de la Casa í(«iñgierrt1 
pn.' pasaba por d-elmjo de los balcones d-
su domicil io en el mpmento en que la de 
nunciadu a rrojaha a la. calle el contenido 
de un cubo lleno de agua. 
Chimenea que arde. 
A las doce y media de la m a ñ a n a dé 
ayer se p r e n d i ó fuego la chimenea de H 
tasa n ú m e r o 0 de la calle de la Flor ida. 
El incendio carec ió de importancia v 
fué sofocado a los poros momentos por ai-
güitos bomibéroe. 
Robo de un reloj. 
Los "aciH'ditarlos.) raterillos J o s é I l e r m i 
aa y Sb.sé Ruiz, hur taron ayer de la ca 
seta de un ])ortero, en la calle de la F lp 
rida, un néiój de nickel, eon cadena dei 
misino metal , y que el portero tenia co: 
gado en hi mencionada caseta. 
El reloj "le vendieron los aprovechado-
jóvenes á un cochero en la ínfima canti-
dad de seig reales, pero al fin pudo sei 
n ia ipenoln y entregado a su dueño , pa 
San do los chicos a la Guardia munic ip . i ' , 
v A V \ A A v v v a \ v v v v v w w v v w v v \ v v a v v v x ^ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñcz, 13. -Santander. 
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lección marítima 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.- (rGaitero)», de Villa 
v ie ju-a . con sidra. 
«.Ifysefa», de d i j ó n . con carga general. 
Buques sallcÉos.—«Nájera», p-arg Bü 
baó, con cai'ga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T / 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
"Carolina E. de Pérez» , en Sevilla. 
• lEmilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
«Miaría M a g d a l e n a » , en Gijón. 
• 'María Mercedes,,, ,.n Santander. 
«Mar ía Cruz», en Ribadeo 
«MáTría Ce r t rud i s» , en Luaroa. 
"Mar ía Clotilde», en Ribadeo. 
«María del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Carc í a m'nnero 2», en Bilbao. 
«(iarcía n ú m e r o íi», en Santander. 
.d-'rancisco ( Ia rc ía» . en Gijón. 
«Ri : a ( i a rc ía» . en -Gijon. 
' lAnionia Oarcta»; en (li jón. 
Compañía Montañesa 
"Mañienzo», <'n viaje a Ayr. 
«Asón», en Ayr. 
Compañía Santanderina. 
l-'eña Angus t ina» , en Santander. 
PoSa Gaparga»^ en Santander. 
"Peña Rocías», en CardifT. 
' • •ña Sagra)», en Bilbao i 
Vapores de Adolfo Pardo 
'-iInés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
-Nueva Montaña» , en viaja a Saldan 
der. 
Tartes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
!;• Sán S •basth'i.n.—Wene una horras-
'•• i de! Noroeste. 
Semáforo. 
Sndoí-ste Mojo, marejada del Noroesle. 
Mareas. 
fleaniares: A las 3,37 m. y 3,59--t. 
Bajamares: A las 9,56 m. y 10,1H n. 
NOTICIAS SUELTAS 
1 ^ a 
Se venden plantas y estaquillan d i 
sitruientes: 
a p e 1 e ! • a 
Chopo 
E s p a . f i o l a . 
iMoadiense y lond>ard<t, a los precio¿ 
S ^ ^ b r e v a g ó n . 
CHOPO «CANADIENSE 
P l a ñ í a s de 1,50 a 2,50 metros de a l tura . El ciento 
ídem de 2,51 a 3,50 metros de a l tura . El ciento . ._ 
Idem de 3,51 metros en adelante. El ciénto 
E-staquillae de 3035 (jeutítnetrois de á l t ü r a p varetas 
desde un metro o mas de longitud, a elección del 
vendedor, c o m p u t á n d o s e cada vareta por el mime 
ro de estaquillas que puedan ohtene'se de ella. E! 













En el vivero Sobre vagón 
de Cicero. en Treto. 
CHOPO LOMBAHÍH) 
Planta de 2,50 a 4 metros ilt- « .hura . El .-ieido 25,0(1 20.25 
Idem de tfi'Áé de í has^u 6 metros. El ciento 30.00 3l,5fi 
D i r i g i r los pedidos, indicando chañé y punto de entrega: 
l'a,ra chopo canadient-e.'a LA I 'APF.l díBA ESl 'ANt )i .A. en Arr igorr iaga \ i / 
cava. — l 'a ia e|ii)p(i lomlc i ido . a don RuftJTO Martíio ' / . . l iaredój La Pesquera. 
tfi.ria-, é<*fe vapoi^, que sal ió el l!i del éd 
rriente de Sanlaiider y de La Cornóa e| 
21. Se hallaba. na vegando novedád v 
con buen tiemjio a 1.300 millas de La Co 
r u ñ a ayer, s ábado , día 25. a las siete de la 
ma ña n a. 
LOS MAS FINOS D U L C E S para bo 
das, bautizos y lunchs. C O N F I T E 
RIA RAMOS, San Francisco, 27. 
Música.--Programa de las piezas que 
e jecu ta rá hoy la banda municipal , de on-
ce de-la m a ñ a n a a nna de la tarde, en e! 
paseo de Pereda: 
«Salvo il Re», anaroha.—l'uy. 
«Un soir au chateau Oai l la rd» . suite.— 
Sellenick. 
«Escenas a n d a l u z a s » ia pet ición) , a.) Bo 
lero. b) Polo gil t año , c) Marcha, procesión, 
saeta, d) Z a p a t e a d o . — B r e t ó n . 
«Marcha m i l i t a r n ó m e r o 1».—Fr. Selm-
bert. 
DK 
P t í D R O A . S A N M A R T I F 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Kspecialidad en vinos blancoe de la Na 
va. Manzanil la y Valdepeñas.—Servicia 
'smeradn en comidas .—Teléfono n ú m 125 
El «Reina María Cristina».- Según ra 
diograma recibido en üa Casa conrtLgna 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R F O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venia en todas las farmacias. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alca-linas m á s superiores y la* que ruejo 
res resultado.s-producen tomada* a domi 
ci l io . Vichy-Hopital (.estómago), Vichy-Ce 
lestíns viiñone*), Vichy-Grande Grille hí-
gado. Son insustituibles. 
"La Niñera Elegante1 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dón.cé 
lias, araae, a ñ a s y n iñe ra s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pa 
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacido*, forma in 
glesa y e spaño la . 
de las cuales c a n t a r á esl;i inatsi coral vn-
i ¡as coiiqio.sicicini'^ de *n repertorio. • 
Mi e spec tácu lo BÍ? d iv id i rá en dos SBC 
cione*: la pri jnera. que empezara a las 
- • i - y niedia de Ua larde, y la segunda; 
Á la* ncho y media de la noche. Oportu-
namente daremos a conocer e! programa. 
I.os preeios no s u f r i r á n ál íénación uin 
g ú n a dé los actuales. 
Exquisito bouquet, fragancia ideal, 
transparencia, finura, pureza, todo eSo 
podéis condensarlo, economizando pala-
b í a i , en una sola: «BODEGAS G A L L E -
GAS». Sus creaciones de t in to «TRES-
RIOS» y blanco «BRILLANTE», son sinó-
oimo de t das las perfecciones. Pedidlos 
en todas partes. 
Ropa de lana interior, marca ME 
D I C A L . Venta exclusiva A. Blan-
co. Lencería, ropa blanca, equi 
pos, canastillas. San Francisco. 9. 
GRAINS D E V A L S 
feg el mejor laxante, dfl acción Suave y efi-
caz. Obra maravillosame.nle. l)o*is uno 0 
dos "rano* al cenar. Véneta en fármaciafi. 
Orfeón «Cultura».—Como yia s- mlmí: 
ció d ía* pasadtis, el p r ó x i m o juev •*. día j 
30. ce leb ra rá esta Sociedad, en' h hoy en : 
moda Sala N a r b ó n , do* gra mies tnnc.io i 
nes, p royec tándose escogidas y preciosas' 
cintas c inema tqg rá f l c a s , .a ('(¡ntinuaci.'in 1 
TIÍII .) enfermo al empezai' la convaleGéii 
•ia, necesita •?o!)i^ialimentarse; pero efi ne* 
¡•e.-;irio que e-sto \aya ai -onipañado de 
buen apetito, lo que se consigue lomando, 
au teá lié cadá cóni ida , de lá a 20 gotas de. 
11 ¡pode rmol. 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ i ; ; í>pé 
péta \ / . ü / M ' ia dir igida pórVMiguel ha 
ma*. 
I-'uncione* para hoy: 
A la* cuatro de la tarde una [leseías 
•huirica).—«Los chorros del oro,, y "Mol; 
M o - de viento)). " . \ 
• \ ln.s *ei* de la larde (Séptima l'imcinii 
de abonó) .—«Eva». 
A las dféz v niedia de i-a noche.—uRva». 
SALA NARBON.—S.-.-,aono desde láS 
cuatro de la Kirde. 
Estreno de la pel ícula d r a m á t i c a , titU" 
lada "1.a mano lenebri tsa». 
A petición de! públ ico so repet i rá , a las. 
nueve de la noche, el pr imero y segundo 
pie "liots de «El soborno». 
Palcos con cinr , i enligadas, tres pésela»-,: 
b^taaa pon ei^rada, 0.40'. 
VOTA. M a ñ a n a , lunes, tercero y cuar-
•oi-odios de dEI soborno». 
n'I HA —Ei marte* p róx imo , «Nobleza 
gau<liiá», ¡o te re*ante oel ícula de la fUtirj. 
F i l m , de Buenos Aire*; interesante poema 
de la l ' a in ic i arueniina. 
P A B E L L O N NARBON Secciones des 
i lasd res de lá i-arde. 
l , r ini ' ' i 'o v segundo episodio* de «El so 
horno». 





Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
G Z O T O G R Al O 
P A L A C I O B E L C L U B DE R E G A T A S . — 8 A N T A N B E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P i J A C I O N E S Y P O S T A L E S 
f E R I N O ü 
F ó r m u l a <*• I M . F . A l m o n a c k t , M é d i c o 
— p o c t o i t o t » mn mnffmmámé** d « l a I n f a n c i a . 
Remedio Infla- T A Q PPDfU líble contra lâ  I ^ 3 f i ^ 
b r o n q u i t i s y toses rebelde^ 
d e los ca ta r ros agudos 
F e r i n o l 
y c r ó n i c o s 
é m i i w i a c t 8 p a c a t a a . 
Depósito exclusivo y venta al por mayor «ai Santander, señores PEREZ DEI 
M O L I N O Y COMPAÑIA, p í a » rt* Jas Kacuelaa, y Wad-RA*, 5, 
I l a h i s p a n o - s u i z a í 
g S - [ 1 | Q m . F * . ^ c t Q R . T * . g 
C « O H . í» , (^1 lo neo X I I I ) . O I ^ E y t.oie vAlvu laa . g 
CALZADOS DE MODA 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez nüm. 14 
S A N T A N D E R 
La 5. A. Café Suizo 
M u e l l e 11 y 
Teniendo en La actual idad al frente del 
obrador de r e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a a l afa 
mado MAESTRO A N D U I Z A , EX ENCAR 
GADO de las renombradas Casas TOUR-
NIER, de M A D R I D , y P. C A L L A U D , de 
BURDEOS, tiene el gusto de ofrecer a su 
dist inguida clientela los m á s exquisitos 
y finos pasteles, tartas y postres de feodá* 
clases. 
Relojería :-: Joyería:-: Optka. 
C A M B I O D E M O N E D A 
I ? ^ b i o i O » l 3 é n . 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 7 v 8 
(antes Casa D O T E S i O) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
^estanraní El Gantá 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
¡arta, y por cubiertos Servicio especia! 
jara banquetes, bodas j lunchs. Precios 
uoderad^s. Habitaciones 
Plato del d ía : Arroz a la valenciana. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por e s t abu lac ión . 
0,50, 0.75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósi to: IDEAL DRINK, MutHf, n ú m . I 
TtiifMMi n ú m w «es. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Sal de Torrevieja. 
E s t á descar&a*idó el vapor «Alfonso 
PierroSM. 
Se vende la t ' i i tú raáa a 32 pesetee to-
nelada, por vagones y ÍQ Í). a 2,50 pese-
tas saoi de 50 Kilos. 
Para pedidbé dirigirse a don Adolfo Va-
llina-
GARBANZOS finos, gruesos, kilogranm. 
0,80 pesetas; arroba, 9 pesetas. 
* M E M B R I L L O , lata de 2 kilogramos, 
2,40 pesetas. 
T U R R O N E S de Jijona, legítimos, c á l | 
dad ex!ra. ki logramo, 3,50 pesetas. 
C E S A R E O O R T I Z 
H E H F í I ^ D o d 
Bragueros, fajas h ipogás t r i cae , ^Pa.r'a 
los para corregir las desviaciones de la» 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re-
paraciones. TaUer de GARCIA (óptico;. 
Optica de prec is ión americana, artlcu-
loe de c irugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra' 
molón . 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con p rec i s ión las notas Je 
loa seflorefl oculistas. 
« N a d a hay tan grato y sabroso 
como frutas sazonadas.. 
El t u r r ó n , es. delicioso, 
cual régaio de las l i adae .» 
GALIANA V E N D E F R U T A S Y TUB^0 
NES, EN SAN F R A N C I S C O , 24. 
Extensos viveros de árbolee frutales, fo-
restales y arbustos.—.Semillas de hortali-
zas, floree y prados.—Levantamiento de 
planos y trazado de parqw* y jardines, 
Inmersa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en ia acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA.-LUTOS EN OCHO HORAS 
/V* -" 
San Francisco, 17 (frente a Presmanes). 
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Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón). 
flinenso surtido en pieles de gran novedad, géneros de punto para señora y 
Muebles de todos estilos a precios increí 
M á q u i n a s d e c o s e r y m i a g u a n o - : - P R E C I O 
Vapores correos españoles 
)K LA 
El reiVieilio inda racinnttl para 
las euferiiiQdaUc's del apai alo res-
pii-<at,or¡o es la ¡Dhálacíóñ ami-
Béptica y ba l sámica quo se pro-
duce al fiisnl verse eu la boca las 
Línea de Cuba y Méjico 
PLÍOAS FIJAS TODOS LOS MESES El . DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
Ül día 1-' de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
¿gjíileii'do pasaje y carga para Habana j N eracruz 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de inijniesios y 2,50 de gastos de desembarque 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril. 185 PESETAS, 13.5(1 de 
¡(Dpuestos y 2,50 de gastos de desembarquíí. 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. 275 PE-
0A9 y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de noviembre, a las once de ¡a m a ñ a n a , «¡aldrá. de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e la misma Compartía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
r ama trasa 
Vaporea coi-i-, os españoles 
salBrisiíHíiiMiPii 
El día 14 de diciembre, a las tres de la 'arde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Mío Janeiro y Santos (Brasil), Monle\ Jeo y Buenos Aires.', 
Admite carga y pasajeros de todas cla-es, .siendo el preciu de la tercera. DUS 
• lENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes -dirigirse a sus con> gnatarlos en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 38.—Teléfono número 63. 
ERVICO 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barceloi i el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buc ios Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Mi ntevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YOt. K, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el ¡Si», 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
"igreso de Veracruz, el 27, y dé Habana el iü de cada mes. 
LINEA DE Ci 3A MEJICO 
Servacio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijún el 20 y 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. -alidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
wí de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZ i . A-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de BarceloiM, el día 10, el 11 de Valencia, el '13 de 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, pn.a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
santa Cruz de la Palma, Puerto Rico. Hsdmna, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
utracao. Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje v carga con transbordo para 
veracruz, Tampico y puertoe del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se rea l izarán" lo- siguientes viajes a Manila, sálfehdu los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fecnas: 30 de agosto, 13 de octubre v 26 
w noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore v Manila 
LINEA DE FERNANDO POO 
•servicio mensual, saliendo de' Barcelo- i él día 2, de Valencia el 3, d 
le Cádiz el 7, para Tá "ánger, Casablanca. Ma/.agáii [Eácalás facultativas) 
Micante el 
Las Pal 
la Palma y puertos de la costa occi-
de de la 
?;as' Sania Cruz de Tenerife! Santa Cruz 
dental de Africa. 
ppn!8gres" lJe Fernando Póo el día 2, lia ieiid< 
^ninsula. indicadas en el viaje de Ida. 
LINEA BRASiL-PLATA 
(farnu'r0 meilslla1' saliendo de Bilbao, Santander, Gijún,, Coruña, Vigd y Lisboa 
de r va^ Para R*0 Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
regreso desde Buenos Aires para Moni-video, Santos, Río Janeiro, Canarias. 
i.iMioa, vigo, Coruña, Gijón, Santander yliilbao 
l^tus vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
'itartíf' la ComPafiía da alojamiento muy .modo y trato esmerado, "como ha acre 
aao en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
««8 
I -» Loción para el cabello :-; 
¿ A B A S E DE L A V O N A 
hJe8^ Inejor tónico que se conoce para Ja cabeza. Impide la calda del pelo j !e 
^ cr,ecer maravillosamente, porque destruye La caspa que ataca & la ra íz , resul-
buen • ^ sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo 
Ja» d ^ í ^ ailin<Tae 8010 ÍT16&e P01" lo (J118 hermosea el cabello, prescindiendo d« 
- ein** virtudes que taa justamente le a t r ibuyen. 
'os de 2,00 y 9,B0 prietas. L a etiqueta indica «1 modo de u*arlo. 
I L L A 
Curan y ev i tan los RESFRIADOS, AS-
MA, TOS, BRONQUITIS , etc. Su uso 
está l ibre de peligros hasta para los 
n iños y personas de edad avanzada. 
Vapores correos españoles, 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a ia Habana y New York 
i r imera .luincena del meeí de •licierfrbre sa ld rá de Sani.-inder el vapor Kn 
Su capitán don Gri»tébal M^ralts, 
adimiiendo pasaje y carga para HABANA Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatar'os en Santander: SEÑORES 
HMOS BE A N 6 E L PEREZ Y 0OMPAÑIA. MueNe, múm. SI.—Telifene núm. 8) 
I 
F E L I X R A M O S Y R A M O S 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DF 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Piníllos, I z q u i e r d o 
rapioo y 
El d í a 14 de diciembre, a las cuatro de la tarde, s a l d r á deLpuerto de Santander 
el moderno y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, admitiendo sol i 
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda segunda y tercera 
cíase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas lae comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo , teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño , water classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, muy c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para eolicftar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
SON F R A N C I S C O G A R C I A 
Pawo dt P«rtd« , Húmtro 31.—T»léfoii« S3i .—SANTAMBER 





Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
cionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
'uguí ív . \ 
Carbones de vapor .—Menudo» para fraguas.—Aglomerados.—Colt para uso« n^3 
u . lú rg icos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española, 
Pelavo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — C I 
JON y A V I L E S , agentei de la ^Sociedad MuUera Españo la» .—VALENCIA, don Ra 
'ael Tora l . 
^a ra otro* ín 'o rmeB y precios dirigir«.f a las oficinas de la 
ftOeiEBAft H U L L E R A H9.JAMOLA.—B&RSSLftWA 
m m k Di P0MPÍ8 FUNEBRES 
os 
i k c e i eimco 
Calle de Veíasco. 4 
Casa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de lodos los asuntos pertenecien-
tes a este ramo, para dentro y fuera de la capital . G q m sur t ido en arcas, 
s a r có fagos incorruptibles, así" cómo el servicio m á s modesto. Surt ido en co-
ronas, h á b i t o s , cruces; Cama i m p e r i a l a •-apilla ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono. 
TELEFONO MÜMERO 227 





Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á o accesorios, y con los me-
jores cocheo fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. NDM. 22.—TELEFONQ N U M . 481. — SANTANDER 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1 9 1 3 . . . — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos, 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Blreoolén general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID 
' a ra seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
r velaros y le r rea t ré s sobre m e r c a n c í a s y valores, d i r ig i rse a su representante en 
'•a/ntander. rlon LBou-anlo ( .wuíTrr r f . | (nn«r, ntAf de Pedruera. n ñ m 9 (Oficina»^ 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esco-
cia de anís . Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus usos 
—Caja 0,50 pesetas. . 
olucion l 
cto e 
© de gllcero-foefato de eal con CREO 
€/ SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
^ nicos, bronquitis y debilidad gene-
S? ral;—Precio ; 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
1> vonta en las principales farmacia,-;.de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañ ía . 
€ 
ñ a ^ m ^ m l • 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 8 L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E LAB FORMAS Y MEDIDAS QUE S E S E S E A . CUADROS B R A B A 
DOS Y M O L B U R A S B E L B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
SSSJPAS&MO: A M O S B l IMBALANTH. i Ttil(> f t9<—PASRliAi Í I R V A M T Í B , 11 
S E R V I C I O S 
De trenes. 
L I C O S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a bis M1 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes saldrán de Santander los l u 
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las s.iO. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23 
oara* llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
s,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
!as 12,5, 17,52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40, 14 y 16,50. para llegar a las 11,35, 17,45 
v 20, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón', a las W.20 
uara llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
i4,20 v 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33." 13,14, 16,18 y 20, 20. respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28. 
11,25, 14,26 y 18,25. para llegar a Santander, 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva 
mente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo). 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10.1, 13,16, 16,1. 
17,42 y 20.44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo), 8,20. 11,20, 14 ícorreo) 
16,45 y 18.20, para llegar a las 8,36. 9,30. 
12.25, ¡5,3. 17.45' y 19,22. 
Hav un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes, a las 7.,46 
'correo), 13,20 y 17,20. para llegar a Llanes. 
i las 11.15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros conlinrian a Oviedo, 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40. 12,58 y 17.20 (correo), para llegar R 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los dos 
dltimos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7.40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos pronpden ñp Oviedo 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45. 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16.28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,48, 15.28 y 
IR.Í8 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Jffeves y domingos y días de mercado en 
Caffeíavéga. 
Solida de Santander,,a Jas 7,5. para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida; de Torrelavega, a las 11,50, para 
fegar a Santander, a las 12,40, 
De Correos. 
Administración principal de Correo* de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certiñeados, de 9 a 13.30 
Idem Giro postal, de 9 a 13 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte 
'iros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
.jurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods. de 8 a 8.30 y de 10 a 
'9. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
•nixios de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos se hace solamente el re-
harto a las 12.30 
De oficinas públicas 
Aduana, de nueve a una y de tres a seis 
Ayutamiento. Plaza de Pl y Margal^: de 
ineve a una y de cuatro a seis. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de uue-
e a una. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
Jos. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
i'laza de la .Constitución, i , tercero: de diez 
i una. 
Audiencia; Plaza de la Constitución: de 
I U P V P a una 
Bibliotéca municipal, salón de lectura: de 
uatro a ocho de la tarde, 
(•..dnara de Comercio, Compañía, 5: de 
meve a doce y media y de tres y media n 
dele.—Horas de consulta: secretario, de 
¡ttatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
pedia a seis y media; legislación de Adut 
vas. de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
•itrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
pceñdíps y accidentes del trabajo, de cua 
•ro a cinco; transportes terrestres y mar í -
rimos, de cuatro y nlcdia a cinco y media. 
Cámara Oñcial Agrícola, Muelle, 21, en 
trésnelo: de nueve a una y de tres a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernán 
Cortés, 1, entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. ' 
s e T X l q u i l a n 
dos gabinetes, en sitio cént r ico , prifl ier 
piso, bien .eoleadoa, en casa particular. 
Razón en la Administracióxi de este pe 
